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Inleiding  
 
Bij de ontwikkeling van een grootschalige 
verkaveling op de rand van het historische 
stadscentrum van Diest (Afb. 1), werd door het 
agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch 
vooronderzoek geadviseerd. De geplande werken 
bestaan uit een verkaveling in twaalf bouwloten, 
dertien assistentiewoningen en de aanleg van 
wegenis, rioleringen en nutsleidingen.  
 
Nadat uit het onderzoek bleek dat er archeologisch 
waardevolle sporen aanwezig waren in de 
ondergrond, adviseerde het agentschap een 
vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving en 
een archeologische begeleiding bij de aanleg van 
de nutsleidingen. Het onderzoek werd uitgevoerd 
in opdracht van THV Ezeldijk Development – Probis 
B&O. Het voorliggende rapport behandelt hiervan 
de resultaten.  
Afb. 1: Kaart van België met  situering van het 
onderzoeksgebied (Bron: NGI 2011). 
1. Het onderzoeksgebied 
1. 1. Algemene situering1.  
   
Het onderzoeksgebied, met een oppervlakte van ca. 5500 m², situeert zich in het noordwesten van het 
stadscentrum van Diest. Het terrein, dat kadastraal gekend is als Diest: Afd. 1, sectie A, nrs. 34M2, 48K, 48L, 
67D4 en openbaar domein van de Bogaardenstraat, situeert zich tussen een oude Demerarm in het noorden, 
een rij huizen langs de Begijnenstraat in het zuiden en langs de Schaffensestraat in het westen. De Fonteingang, 
een oude verbinding tussen de Begijnenstraat en de Demer, loopt ten oosten van het onderzoeksterrein. Het 
noordoostelijke en oostelijke deel van het terrein wordt begrensd door verschillende gebouwen in opbouw, 
deel uitmakend van de Ezeldijksite nv, een privaat stadsvernieuwingsproject op de voormalige terreinen van 
Euro Shoe Unie, deze zone grenst aan het Begijnhof en ligt ingesloten binnen de oude stadsomwalling (cfr. de 
huidige stadsring rond Diest) (Afb. 2).  Ook het onderzoeksterrein zelf maakt deel uit van dit 
stadsvernieuwingsproject.  
 
Diest is gelegen in de Demervallei, op de grens van de Kempen en het Hageland. De Demervallei wordt in Diest 
omzoomd door de uitlopers van de Hagelandse heuvelruggen met een hoogte van iets minder dan 70m TAW. 
Deze heuvels, gevormd uit tertiaire Diestiaanafzettingen, kenmerken zich door hun steenachtige, grofzandige 
tot kleizandige bodems, rijk aan glauconiet en ijzer. Ten noorden van de stad liggen de Langenberg, de 
Cauwberg en de Lazarijberg, terwijl de stad zelf gekneld zit tussen de Kluisberg en de Warande. Vooral deze 
twee heuvelruggen speelden een belangrijke rol in het ontstaan van Diest. De Kluisberg of de Allerheiligenberg 
domineert met zijn steile noordoostelijke helling de Demervallei. De Warande ligt als een eiland in de valleien 
van de Demer en de Begijnenbeek. Deze geïsoleerde positie was een gedroomde verdedigingsplaats. De 
noordwestelijke helling van de Warande wordt gekenmerkt door een zacht stijgend terras dat, vertrekkend 
vanuit van de Demer, ongeveer een drietal meter boven het peil van de rivier uitsteekt. Dit terras bood 
bescherming tegen de overstromingen van de Demer, het is dan ook niet verwonderlijk dat hierop de eerste 
nederzetting ontstond.
2
 
 
Op het onderzoeksterrein, in het zuiden van de Demervallei gelegen, bevinden zich volgens de quartaire kaart 
alluviale afzettingen van de Demer. Deze afzettingen zijn onderaan grof zandig, naar de top van de afzettingen 
                                                          
1
 Gekopieerd van Van de Staey, I. (2015) Prospectie met ingreep in de bodem aan de Bogaardenstraat te Diest (Ezeldijk) 
(Aron-rapport 232), Sint-Truiden, p. 3 – 5. 
2
 Van Der Eycken M. (1980) Geschiedenis van Diest, Diest, p 11-12. 
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toe worden ze lemiger. Het tertiaire substraat dat hieronder aanwezig is, behoort volgens de overzichtskaart 
tertiairgeologie tot de Formatie van Diest. Deze formatie bestaat uit een bruingroen tot grijsgroen 
glauconietrijk middelmatig tot grof zand met zeer dunne kleilaagjes ("clay drapes"). Door verwering is het zand 
meestal limonietisch geelbruin en aaneen geklit tot ijzerzandsteenbanken. In deze zandsteenbanken is duidelijk 
een gekruiste gelaagdheid herkenbaar. Soms bevatten ze zelfs afdrukken van schelpen. Kenmerkend voor de 
Zanden van Diest zijn de vele fossiele wormgangen of bioturbaties. Plaatselijk zijn deze zanden zeer rijk aan 
mica of zijn ze een beetje ligniethoudend. Gewoonlijk worden ze naar onder toe fijner en kleirijker. Aan de 
basis komt er meestal een grind van blauwzwarte vuursteenkeien voor. Afhankelijk van de plaats zijn dit dikke 
eivormige of kleine platte silexen. Soms komen er sterk verweerde wit verkleurde silexkeitjes voor in dit 
basisgrind. Deze keitjes worden "cacholons" genoemd. De Zanden van Diest komen voor in een lange 
westzuidwest-oostnoordoost gerichte geulvormige insnijding. Deze geul zou ontstaan zijn door sterke 
kustparallelle getijdenstromingen bij een verlaging van de zeespiegel, waarschijnlijk in combinatie met 
zakkingen binnen de Roermond Slenk ten gevolge van hernieuwde tektonische activiteit. De uitschuring werd 
tijdens de transgressie van de Diestzee opnieuw gevuld met grove groene glauconiethoudende zanden. Dit 
zandpakket kan in het diepste punt van de geul een dikte van 150m bereiken.
3
  
 
Het onderzoeksterrein stijgt licht in zuidelijke richting, van ca. 21.2m ter hoogte van de Ezeldijkmolenloop in 
het noorden tot ca. 22.3m in het zuiden van het terrein. Op de bodemkaart (Afb. 3) wordt de ganse binnenstad 
door een OB-bodem, een bebouwde bodem, aangeduid. Op basis van  de  bodemtypes  in  de  omgeving  van  
de  stad  kan  een  beeld  gemaakt  worden  van  de  oorspronkelijke  natuurlijke  ondergrond.  In de 
Demervallei bestaat de  natuurlijke  bodem  uit een  zeer  sterk  gleyige  kleibodem  zonder  profielontwikkeling  
(Efp); slecht  gedraineerde  alluviale  gronden. Deze bodems worden gekenmerkt door een donkergrijze, 
humusrijke, veelal verweerde bovengrond van 15 tot 20cm dik. Roestverschijnselen beginnen al in deze 
humeuze bovengrond, volledig gereduceerd blauwgrijs materiaal begint tussen de 40 en 80cm. Meer noordelijk 
hiervan situeren zich  matig  droge  tot  matig  natte  leembodem  zonder  profielontwikkeling  (ADp) en zeer  
natte leembodems  zonder  profielontwikkeling  (Afpb). De zandgronden van de Kempen komen ten noorden 
hiervan voor.
4
 
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met situering van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:2500 (Bron: Geopunt). 
                                                          
3
 De Geyter G. (1999) Toelichtingen bij de geologische kaart van België – Vlaams Gewest, Kaartblad 25 Hasselt, Brussel, p 
34-35. 
4
 www.bodemverkenner.be 
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Afb. 3: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en situering van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:10.000 
(Bron: Bodemverkenner). 
 
1.2 Historische achtergrond5 
 
Gelegen in de Demervallei (Afb. 4), op de grens van twee landschappelijk totaal verschillende gebieden, het 
Hageland en de Kempen, was de omgeving van Diest van oudsher bestemd voor bewoning. Terwijl de 
moerassige Demervallei voor het nodige water zorgde en tevens bescherming bood, vormden de omliggende 
droge heuvelruggen een ideale woonplaats, gevrijwaard tegen de jaarlijkse overstromingen.
6
 
 
De oudste sporen van menselijke bewoning in de streek van Diest dateren uit het Paleolithicum (ong. 70.000 v. 
Chr.). De eigenlijke grondvesten voor de latere stad zouden gelegd zijn in de Frankische periode. Volgens de 
overlevering zou de Heilige Remigius in de 7de eeuw een kerkje hebben opgericht ter ere van zijn leermeester, 
de heilige Sulpitius. De oudste vermelding van Diest dateert uit 877. Vanaf de 11de eeuw ontwikkelde zich 
langs de Demer een handeldrijvend centrum dat het hoogtepunt van zijn bloei bereikte in de 14de en 15de 
eeuw. 
7
 
 
Het projectgebied situeert zich historisch gezien langs en op de splitsing van de Demer, de Verversgracht en de 
Ezeldijkmolenloop en deels binnen de ommuring van het Bogaardenklooster.   
 
1.2.1. De Demer, de Ezeldijkmolenloop en de Verversgracht  
 
De naam van de rivier Demer is vermoedelijk van Keltische oorsprong. De oudste vormen zijn Tamera (908-
915), de Nimere (1253), Daemeram en Themeram (1287). De oorsprong hiervan zou bestaan uit een 
samenvoeging van het Keltische woord tam (‘donkerkleurig’) en ara (water), en men dus zou kunnen verklaren 
als ‘de donkere rivier’.  
 
                                                          
5 Gekopieerd van Van de Staey, I. (2015), Prospectie met ingreep in de bodem aan de Bogaardenstraat te Diest (Ezeldijk) 
(Aron-rapport 232),  Sint-Truiden, p. 5 – 11. 
6
 Van Der Eycken M. (1980) Geschiedenis van Diest, Diest, p 11-12. 
7
 http://www.toerismediest.be 
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Afb. 4: Kaart van de Demer en zijn bijrivieren tussen Diest en Lummen (Bron: J. Breugelmans (2001) Het beheer van de 
Demer tijdens de 17
de
 en 18
de
 eeuw, Brussel, p 128). 
 
Voor de aanleg van de spoorlijn tussen Hasselt en Leuven in 1865 gebeurde het voornaamste vervoer via de 
Demer. Door zijn stroomrichting, van oost naar west vormde deze rivier een uitstekende verbindingsroute 
tussen het Duitse en Luikse gebied enerzijds en Brabant en Vlaanderen anderzijds. Tijdens de Middeleeuwen 
waren de steden langs de Demer, Aarschot, Zichem, Diest en Zoutleeuw voorname lakencentra. De Demer was 
dan ook een belangrijk vervoersmiddel voor het transport van lakens. Naast lakens werden ook arduin, 
ijzerzandsteen, kalk, wijn, haring, kopererts, steenkolen, zout, graan, timmerhout en houtskool via de Demer 
vervoerd.  
 
Naast zijn rol als vervoersmiddel, was het water van de Demer ook een goedkope bron van energie. Meerdere 
molens werden op de rivier aangelegd en waren van groot economisch nut. De molens verschaften meel, 
maalden eikenschors voor de bereiding van leder, hielpen de volders
8
 in de lakennijverheid en werden gebruikt 
voor het persen van olie. In Diest waren er verschillende molens: in een document van 1334 wordt melding 
gemaakt van de Neder- en de Bevermolen op de Begijnenbeek en de Gracht-, de Grote-, de Kleine-, de Aleiden- 
en de Coenenmolen op de Demer. Aangenomen wordt dat deze molens op de Demer tot twee grote 
molencomplexen te herleiden zijn, nl. de latere Binnenmolen
9
 en de Ezeldijkmolen. De Aleiden- en 
Coenenmolen waren de voorgangers van de huidige Ezeldijkmolen, die zich ten noordwesten van het 
onderzoeksterrein bevindt. Zij lagen recht tegenover elkaar op de Ezeldijk: de Coennemolen was gebouwd op 
een eilandje in de Demer en de Aleidenmolen stond op de eigenlijke rivieroever. Geleidelijk aan raakten beide 
benamingen in onbruik en werden ze vervangen door deze van de Ezeldijkmolen, naar de plaats waar de molen 
gelegen was. De oude Ezeldijkmolen deed aanvankelijk dienst als graanmolen, maar wegens de bloei van de 
huidevetterij bouwde men hem in de eerste decennia van de 16
de
 eeuw om tot schorsmolen. In 1550 was het 
gebouw zo erg vervallen dat men besliste een volledig nieuwe molen te bouwen. In tegensteling tot de eerdere 
molen was dit niet enkel een schorsmolen, maar tevens ook een graanmolen. De molen beschikte over drie 
raderen, twee voor de graanmolen en één voor de schorsmolen.
10
 De Ezeldijkmolen werd van water voorzien 
door de Ezeldijkmolenloop, een aftakking van de Demer. Net ten zuiden van de Ezledijkmolenloop situeerde 
zich de Verversgracht (Afb. 7). Zoals zijn naam weergeeft hield deze gracht verband met de kleuring van de 
Diestse lakens door de ververs en weders die zich in deze buurt van de stad gevestigd hadden. Voor deze 
                                                          
8
 Een volder of voller was een ambachtsman in de lakennijverheid. 
9
 Deze molen was dicht bij de Grote Markt gelegen en stond op de Verversgracht.  
10
 Breugelmans J. (2001) Het beheer van de Demer tijdens de 17
de
 en 18
de
 eeuw, Brussel, p 11, 16, 17, 97, 98. 
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bedrijvigheid hadden zij immers nood aan water dat zij in voldoende mate konden vinden in deze Demerarm.
11
 
Een sluis op de Demer voorzag de watertoevoer naar de Ezeldijkmolenloop en de Verversgracht (Afb. 6).  
 
In de 17
de
 eeuw  waren er veelvuldige dijkbreuken en overstromingen aan de Demer. De Demer verkeerde door 
wanbeheer in een sterk verwaarloosde situatie. In de 18
de
 eeuw trachtte Oostenrijkse Habsburgers een 
sanering van het rivierbeheer door te voeren waarbij ze verschillende ordonnanties vervaardigde om de Demer 
te ruimen. Tevens dienden de dijken versterkt te worden
12
.   
 
In Diest werd de Demer in de jaren ‘70 van de vorige eeuw op massaal verzoek van de bevolking dichtgelegd 
(Afb. 5, Afb. 8). De reden hiervoor was dat de rivier die zich door het stadscentrum slingerde niet meer was dan 
een open riool die wat geurhinder veroorzaakte. Vandaag de dag is men bezig de oude Demer opnieuw door de 
stad te laten stromen. Ook het sluizencomplex, dat in stond voor de waterregeling voor de Ezeldijkomen zal 
opgeknapt en bewaard worden.
13
 
Afb. 5: Mutatieschets uit 1972, waarop duidelijk wordt dat de Demer, de Ezeldijkmolenloop en de Verversgracht werden 
dichtgelegd. (Bron: Archief van het kadaster, Kadaster Leuven, perceel 34M: 1972). 
 
 
 
                                                          
11
 Van Der Eycken M. (1980) Geschiedenis van Diest, Diest, p 44.  
12
 Breugelmans J. (2001) Het beheer van de Demer tijdens de 17de en 18de eeuw, Brussel, p 35-56. 
13
 http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=968 
Afb. 6: Deze sluis bevond zich op de Demer, net ten noorden van het onderzoeksterrein. Ze werd in 1902 gebouwd ter 
vervanging van de oude middeleeuwse sluis. In september 2012 werd, tijdens de werken om de Demer opnieuw in open 
bedding door Diest te laten stromen, het vroegere sluizencomplex blootgelegd. Het complex werd opgeknapt en 
geïntegreerd in de nieuwe Demer. (Bron: Brans M. (1998) Diest. Alsof het gisteren was, Diest, p 60 en 
http://www.staddiest.be/de-ezeldijkmolen.html). 
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Afb. 7: Prentkaart met zicht op de Verversgracht uit 1912. (Bron: Brans M. (2010) Diest. Een nostalgisch fotoalbum voor de 
toekomst, Diest, p. 69).  
Afb. 8: De Verversgracht werd, net zoals de Demer overbrugd of in buizen gelegd. Foto midden jaren 70 van de vorige eeuw? 
(Bron: Brans M. (2010) Diest. Een nostalgisch fotoalbum voor de toekomst, Diest, p 73). 
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1.2.2. Het Bogaardenklooster 
 
Voor de oorsprong van de bogaarden
14
 moeten we teruggaan tot de 12
de
 eeuw, een tijd van ingrijpende 
maatschappelijke en culturele vernieuwingen, met oa. een sterke economische en demografische groei en de 
snelle ontwikkeling van de steden. In de zoektocht naar een antwoord op deze veranderingen zullen allerhande 
nieuwe religieuze bewegingen en orden ontstaan. De eerste bronvermelding van de bogaarden te Diest (Frates 
obedientes, dicti beggardi de Diest) in 1257 wijst op hun collectief wonen in conventen.
15
  
 
De  bogaarden  vestigden  zich  evenals  de  begijnen  aan  de  rand van de stad, in de Begijnenstraat (toen ook 
de Bogaardenstraat geheten), tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Met zekerheid kan gesteld worden dat ze 
in 1268 woonden op de hoek  van  Begijnenstraat  en  de  Schaffensestraat,  daar is in een tekst  sprake van  
een grenspaal tussen de „Societas Begardorum‟ en de goederen van Lodewijk van der Ponten.
16
 Verder 
vernemen we dat het klooster gelegen was tussen de Demer en de Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk. Waar de 
gemeenschap verbleef tussen 1256 en 1268 is niet helemaal duidelijk. Het is mogelijk dat de bogaarden ergens 
in de stad woonden of dat zij enkel het nog bestaande herenhuis
17
 in de huidige Begijnenstraat bewoonden.
18
 
De eigenlijke kloosterinrichting bekwamen de bogaarden pas in 1281. In dat jaar plaatste hertog Jan I van 
Brabant de Diestse gemeenschap onder zijn hoge bescherming.
19
  
 
Aanvankelijk woonden de bogaarden de dienst bij in de Begijnhofkerk, alwaar ze plaats konden nemen in het  
zogenaamde Bogaardenkoor, rechts van het hoofdaltaar. Later werden de missen bijgewoond in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk. Een eerste aanwijzing van een kapel komt uit de kloosterkroniek van Mannaerts. Hier lezen 
we “In 1280 den 8 mei, obiit hier Innocentius, suffragaan van Luik en ligt begraven in onze kapel”. Ook in een 
cijnsboek van het Diestse begijnhof uit de 14
de
 eeuw wordt de kapel van de bogarden vermeld: “Hendrick van 
Bleckhem es sculdich aen sijn huys dat steet in de Begardenstrate achter hare capelle, ….”. In de 15
de
 eeuw 
bouwden ze, zoals Mannaerts in zijn kroniek vermeldt, hun eigen kapel die in 1495 geconsacreerd werd door 
Jan, suffragaan, plaatsvervangend bisschop.
20
 
 
Voor de vroegste periode van de orde is geweten dat de bogaarden actief waren in de lakennijverheid. Dit 
bleef zeker zo tot in 1526 – in dat jaar stonden er nog zes/acht getouwen opgesteld in het klooster. Mogelijk 
waren deze niet meer in gebruik voor de lakenindustrie, maar eerder voor de linnenweverij dat tot aan het 
einde van de zestiende eeuw een onderdeel was van het werk van de bogaarden.  
 
In het grote crisisjaar 1580 werd het klooster geplunderd, in brand gestoken en vluchtten de broeders naar  
Zoutleeuw, om pas drie jaar later terug te keren.  In het heropgerichte klooster, alsook door het verval van de 
lakenindustrie in de 15
de
 eeuw, zullen ze zich vanaf dan o.a. richten op het verschaffen van onderwijs. Deze 
verschuiving van fysieke naar meer intellectuele arbeid verklaart ook meteen het opnemen van priesters in hun 
gemeenschappen vanaf die periode. Vanaf het einde van 1608 kregen de bogaarden de toelating van het 
magistraat om een zogenaamde ‘Waelsche school’, een kleine lagere school, te openen.
21
  
 
Het klooster ondergaat doorheen de tijd meerdere verbouwingen. Na de verwoesting van de kapel en het 
klooster op het einde van de 16
de
 eeuw, was het tijdens het Twaalfjarig Bestand tijd voor heropbouw. De kapel 
werd in 1612 afgewerkt en ingewijd. De brouwoven werd hersteld in 1660. Datzelfde jaar werd de eerste steen 
gelegd van een nieuwe refter en slaapzaal. In 1637 werd een varkenshok gebouwd en het jaar nadien werd een 
                                                          
14
 De bogaarden worden dikwijls aanzien als de mannelijke tegenhangers van de begijnen. 
15
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 8-9. 
16
 Van Der Eycken M. (1980) Geschiedenis van Diest, Diest, p 103. 
17
 Gebouw gelegen in de Begijnenstraat 12-14 dat dateert uit 1714, maar teruggaat op oudere vakwerkbouw. 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/41679) 
18
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 17. 
19
 Van Der Eycken M. (1980) Geschiedenis van Diest, Diest, p 103. 
20
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 17-18. 
21
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 8-9, 61. 
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kippenhok geplaatst. Broeder Mannaerts laat 1663 in de hof aan de Demer een zomerhuisje of ‘praweel’ 
bouwen. Hiervoor werden 4.250 kleine stenen aangekocht
22
.  
 
Op 1 oktober 1795 wordt de annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk goedgekeurd en het jaar 
daarop wordt de sluiting van kloosters en kerken ook bij ons doorgevoerd. In  1796  werden  de bogaarden 
door de Fransen definitief uit hun klooster verdreven.
23
 Op zoek naar een nieuwe bestemming had de stad 
gevraagd om het klooster als stadsgevangenis te mogen gebruiken. De gevangenis in het klooster bleek slechts 
van korte duur. Vanaf 1799 wordt immers geen melding meer gemaakt van gevangenen
24
.  
 
De gebouwen waren vervolgens in gebruik als katoenspinnerij (tot 1815), vanaf 1819 werd het leegstaande 
kloostercomplex gekocht door de stad en ingericht als stadscollege. Het voormalige klooster deed nog tot 1831 
dienst als stadscollege.  
  
Bij  de  Belgische  onafhankelijkheid  werd  ten  westen  van  Diest,  aan  de  Vinkenberg,  een militair kamp 
opgericht om jonge rekruten op te leiden. Aangezien de hygiënische omstandigheden erg ontoereikend waren, 
werden in de stad een aantal militaire hospitalen gebouwd om de zieke gekazerneerden te verzorgen. In het 
oude Bogaardenklooster werd daarom op 20 oktober 1831 een militair hospitaal ingericht, dat in 1835 als 
Bogaardenkazerne werd ingericht. Dit was een gevolg van de verhuis van het Kamp van Diest aan de  
Vinkenberg  naar  een  nieuw  kamp,  gelegen  bij  Paal,  waar voldoende plaats was voor de soldaten en waar 
de heidegronden een stuk goedkoper waren. Een klein garnizoen bleef gestationeerd in de kazerne te Diest.  Ze 
waren belast met de aanleg van de vestingen van Diest. In 1851 werd het plaatselijke garnizoen versterkt met 
417 mannen van het 1e bataljon van  het  9e Linieregiment. Na enkele jaren leegstand werd de  kazerne,  mits 
enige aanpassing, aan het einde van de jaren 1850 ingericht als depot voor kledij en uitrusting. Dit depot bleef 
op deze locatie tot in 1923.   
  
     
Afb. 9: Links: Zicht op de bogaardenkazerne vanuit de tuin, in de richting van de Begijnenstraat. Het onderzoeksterrein 
situeert zich deels binnen deze tuinzone (van voor op de foto), oude postkaart (Bron: Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter 
de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, 
p 109). 
 
Afb. 10: Rechts: In 1956 werden de verouderde gebouwen van de kazerne gesloopt (Bron: Bas R. en Mondelaers M. (2012) 
Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en moderne woonsite (Diestsche Cronycke 
21), Diest, p 131). 
 
In 1927 werd een oplossing gevonden voor het  nijpende woningentekort dat op dat moment in Diest heerste.  
Uit  de  opbrengsten van een schilderijverkoop kon de stad de oude kazerne inrichten als sociaal woonblok. De 
eigenlijke inrichting gebeurde door de huurders zelf, die grote zalen konden omvormen tot vijf à zes kamers die 
dienst deden als keuken, slaapkamers en bergplaatsen. De binnenplaats, die ca. 90m op 70m mat was een 
ideale speelplaats voor de jongsten. In 1928 verbleven er een dertigtal gezinnen wat neerkwam op ca. 100 
personen. De huisvesting was evenwel maar van korte duur. Eind 1928 zou de Commissie voor de Openbare 
                                                          
22
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 20, 24-25. 
23
 Een verkoopakte of opmetingsplan van deze verkoop werd niet gevonden. 
24
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 81, 88. 
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Onderstand (COO) met de bouw van gezinswoningen starten, zodat de meeste bewoners van de kazerne hier 
een onderkomen konden vinden.  
 
Op de gemeenteraadszitting van 9 mei 1928 werd beslist om de gebouwen en terreinen van de 
bogaardenkazerne te verkopen. Een deel van het terrein werd vervolgens sinds 1928 in gebruik genomen door 
sigarenfabriek Jubilé. Deze firma  verbleef er tot in 1968.  Sinds 1948 bezette een schoenfabriek (Shoe Post en 
Euro Shoe Unie) de rest van de gebouwen, die twee jaar later  werden afgebroken om plaats te maken voor 
moderne werkplaatsen. De oude kazerne werd pas midden jaren 50 van de vorige eeuw gesloopt (Afb. 9 en 
Afb. 10), om in de jaren 1970 plaats te maken voor loodsen van Shoe Post.
25
 
 
 
1.3 Beknopte historiek van het onderzoeksgebied26  
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778, Afb. 11), wordt het noordelijke deel van het onderzoeksgebied ingenomen door de Ezeldijkmolenloop, 
die de Ezeldijkmolen van water voorzag. Een brug situeert zich over de Ezeldijkloop, net ten oosten van de 
molen, en bevindt zich gedeeltelijk binnen het onderzoeksterrein. Meer in zuidelijke richting stroomt de 
Verversgracht. Twee gebouwen ten noorden van het onderzoeksterrein geven de sluis weer die de 
watertoevoer voor beide stromen regelde. Het terrein dat door de Ezeldijkmolenloop en de Verversgracht 
ontsloten wordt, is onbebouwd en wordt door tuinen ingenomen. Het zuidelijke deel van het 
onderzoeksterrein situeert zich in de tuinzone van het Bogaardenklooster. Het terrein wordt naast een klein 
bijgebouw (zomerhuis?)
27
 door tuin ingenomen. Een muur, mogelijk de oude kloosterommuring, situeert zich 
nog mogelijk in het oostelijke deel van het onderzoeksterrein. Ten oosten hiervan bevindt zich een tweede 
(bij)gebouw. 
 
Op een kaart van de stad Diest uit 1786 (Afb. 12), opgemaakt door landmeter Albertus Meulemans, wordt 
eenzelfde situatie weergegeven. Ook hier wordt het terrein in het noorden door de Verversgracht doorsneden. 
Het zuidelijke deel van het terrein wordt, tot aan de Fonteingang, door het Bogaardenklooster ingenomen. 
 
De Primitieve kadasterkaart (1823, Afb. 14), de Atlas der Buurtwegen (1842, Afb. 13), de Poppkaart (ca. 1850, 
Afb. 15) en een grondplan uit 1855 (Afb. 16) geven een vergelijkbare situatie weer. Een brug over de 
Ezeldijkmolenloop is op deze kaarten zichtbaar langs de achtergevel van de Ezeldijkmolen. Het terrein dat 
ingesloten ligt tussen de twee Demeraftakkingen wordt door verschillende percelen onderverdeeld en is in de 
westhoek bebouwd. Ten zuiden van de Verversgracht wordt het terrein door een tuin van het dan aanwezige 
stadscollege (1819-1831) en Bogaardenkazerne (1835-1580) ingenomen. Het terrein is op één klein 
gebouwtje
28
 langs de Verversgracht na, onbebouwd. Dit gebouw is mogelijk nog het zomerhuisje of ‘praweel’, 
gebouwd door broeder Mannaerts.
29
 Op het grondplan uit 1855 stat tevens een trap richting Verversgracht 
afgebeeld. In het noordoosten loopt een deel van de Fonteingang mogelijk nog doorheen het 
onderzoeksterrein.  
 
Op basis van de mutatieschetsen van het kadaster kan het verdere verloop van de percelen gevolgd worden. 
Op het zuidelijke deel van het terrein, op de voormalige locatie van het Bogaardenklooster, zijn op de 
mutatieschets van 1929 nog enkele bijgebouwen; nrs. ‘m’ en ‘n’, op het onderzoeksterrein  op te merken. Nr. 
67 b situeert zich net ten oosten van het terrein (Afb. 17-18). Een vergelijkbare situatie is zichtbaar op een 
luchtfoto uit 1937 (Afb. 19). Ten oosten van het terrein werd in 1947 een fabrieksgebouw opgetrokken
30
. De 
rest van het terrein is op dat moment onbebouwd, m.a.w. de kleine bijgebouwen worden afgebroken. 
                                                          
25
 Trommelmans R, Maesen K, Van Ransbeeck L, Wyns G., Acke B. (2011) Archeologische opgraving. Bogaardenklooster 
Diest (prov. Vlaams-Brabant) (Rapport 2011/003), Ingelmunster, p 9-10; Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren 
van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest. 
26 Gekopieerd van Van de Staey, I. (2015), Prospectie met ingreep in de bodem aan de Bogaardenstraat te Diest (Ezeldijk) 
(Aron-rapport 232), Sint-Truiden, p. 11 – 14. 
27
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 20, 24-25. 
28
 Zichtbaar op de Primitieve Kadasterkaart en de Atlas der Buurtwegen. 
29
 Bas R. en Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en 
moderne woonsite (Diestsche Cronycke 21), Diest, p 20, 24-25. 
30
 De voormalige fabriek werd recent tot moderne appartementsblok ingericht.    
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Het perceel dat omsloten wordt door de Ezeldijkmolenstraat en de Verversgracht werd in de loop van de jaren 
60’ van de vorige eeuw bebouwd met loodsen, die pas in 2012 afgebroken werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 11: Detail uit de kabinetskaart 
van de Oostenrijkse Nederlanden, 
opgesteld door Graaf de Ferraris 
(1771-1778) met situering van het 
onderzoeksgebied (rood) (Bron: 
Geopunt). 
 
Afb. 12: Detail uit ‘Plan De La Ville De 
Diest Levée 1786. Door Albertus 
Meulemans, 16 september 1786, 
nagetekend door Octavie Linten (16 
oktober 1889). Situering van het 
onderzoeksgebied (rood) (Bron: 
Stadsarchief Diest, plan 39). 
 
Afb. 13: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen 
(1842)met situering van het onderzoeksterrein 
(rood). (Bron: Geopunt). 
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Afb. 14: Detail uit het Primitief Kadasterplan (1823) met situering van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: 
Stadsarchief Diest, plan 219). 
Afb. 15: Detail uit de 
Poppkaart (ca. 1850) met 
situering van het 
onderzoeksterrein (rood). 
(Bron: Geopunt). 
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Afb. 16: Grondplan van de Bogaardenkazerne uit 1855 (Bron: Stadsarchief Diest, plan 136). 
 
  
Afb. 17: Links: Mutatieschets uit 1928, waarop duidelijk wordt dat er twee gebouwen (67m en 67n) aan de Verversgracht 
(hier ‘Rivier’) staan ingeplant. (Bron: Archief van het kadaster, Kadaster Leuven, perceel 67: 1928) 
Afb. 18: Rechts: Mutatieschets uit 1947, waarop duidelijk wordt dat de twee gebouwen (67m en 67n) aan de Verversgracht 
(hier ‘Demerriever’) afgebroken dienen te worden voor de bouw van Shoe Post en Euro Shoe Unie. (Bron: Archief van het 
kadaster, Kadaster Leuven, perceel 67: 1947) 
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Afb. 19: Luchtfoto uit 1937, genomen door luitenant Deschamps, met aanduiding van het onderzoeksterrein (Bron: Bas R. en 
Mondelaers M. (2012) Achter de Muren van het Diestse bogaardenklooster. Van klooster tot kazerne en moderne woonsite 
(Diestsche Cronycke 21), Diest, p 128). 
 
 
1.4 Eerder archeologisch onderzoek31 
 
Rondom het onderzoeksterrein staan in de CAI (Afb. 20) meerdere vindplaatsen aangeduid.  De meest 
belangrijke voor dit onderzoek is CAI 2329, die verwijst naar het Bogaardenklooster
32
. Een verkennend 
proefsleuvenonderzoek in 2008 had de archeologische waarde van deze site aangetoond.  
 
Bij de opgraving uitgevoerd door Group Monument in 2009
33
 werden enkele vuursteenartefacten aangetroffen 
die op een menselijke aanwezigheid vanaf het mesolithicum wijzen. Het merendeel van de aangetroffen sporen 
situeren zich echter in het westelijke deel van de opgraving (zone 1), ten westen van de Fonteingang. Deze 
sporen zijn terug te brengen tot de 13
de
-15
de
 eeuw en werden gelinkt aan een verloren deel van het 
Bogaardenklooster. Het betreft de uiterste oostmuur van het klooster, de mogelijke kapel van het klooster en 
een aantal bijgebouwen.  
 
Het  geheel werd aan de oostzijde begrensd door een lange noord-zuid georiënteerde ijzerzandstenen muur, 
die als de meest oostelijke afscheidingsmuur van het klooster werd aangeduid. Verder werd een rechthoekige 
structuur van ca. 7m bij 12m aangetroffen, waarvan verondersteld werd dat het een kapel is, gezien de 
oriëntatie, afmetingen en de aanwezigheid van menselijke bijzettingen in en vlakbij het  gebouw.  De basis  van  
de kapelstructuur werd gevormd door vier funderingsresten. De bodem binnenin deze vier kapelmuren  
verschilde aanzienlijk van die erbuiten, wat het afgesloten karakter van dit gebouw versterkt.  
 
                                                          
31 Gekopieerd van Van de Staey, I. (2015), Prospectie met ingreep in de bodem aan de Bogaardenstraat te Diest (Ezeldijk) 
(Aron-rapport 232), Sint-Truiden, p. 15 – 16. 
32
 Hier echter iets te veel naar het westen aangeduid, de bouwputten van deze opgraving liggen aan beide kanten van de 
Fonteingang en niet geheel ten westen hiervan.  
33
 Trommelmans R, Maesen K, Van Ransbeeck L, Wyns G., Acke B. (2011) Archeologische opgraving. Bogaardenklooster 
Diest (prov. Vlaams-Brabant) (Monument Rapport 2011/003), Ingelmunster. 
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Afb. 20: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van omliggende vindplaatsen en het projectgebied  
(paarse) en de heraanleg van de Demer (rood). Schaal 1:5.000 (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be). 
 
In een tweede fase werden aan de noordzijde van de kapel twee lange, noord-zuid georiënteerde muren  
aangebouwd. hoewel geen begrenzende noordelijke muur werd aangetroffen, kan verondersteld worden dat 
deze buiten de opgravingzone lag. In een derde fase werd een onderverdeling aangebracht tussen de twee 
lange muren uit fase 2. Deze onderverdeling zorgde ervoor dat er twee ruimtes ontstonden. Voor elk van deze 
ruimtes werd een toegang voorzien via een doorbraak door de westelijke muur van het gebouw uit fase 2. De 
toegang tot de noordelijke ruimte bestond uit een trap, die tot de zuidelijke ruimte was meer uitgewerkt  en  
bestond uit een voetpad, een toegangsgebouwtje en een trap. In een laatste fase (fase 4) werden kleine 
bijgebouwtjes gebouwd tegen de oostelijke afsluitingsmuur van het klooster.   
In het zuidelijke deel werden geen muurrresten aangetroffen. De hier aanwezige sporen konden aan de hand 
van het aardewerk tussen de 13
de
 en de 15
de
 eeuw  geplaatst  worden,  wat  aansluit bij de periode van het 
Bogaardenklooster. Deze zone werd daarom bestempeld als mogelijke tuinzone of open zone binnen de 
muren. 
Over de site werden 68 skeletten teruggevonden, die voornamelijk geconcentreerd waren in en rond de kapel. 
In de kapel werden vijftien skeletten aangetroffen, ten zuiden van de kapel 32, ten noorden vijftien en ten 
westen drie. Alle individuen waren begraven met de benen uitgestrekt, het  hoofd in het  westen en de voeten 
in het oosten. De  menselijke  resten  binnen  de  vier  muren van de kapel  waren  opvallend  beter  bewaard  
dan  buiten  de muren.  De  oorzaak  hiervoor  is  naar  alle  waarschijnlijkheid een  combinatie  van  de  
kalkrijke leem-zand bodem en de “droge” locatie onder het dak van de kapel. Ook  de  ligging  van  de 
skeletten, zowel naar symmetrie ten opzichte van de 4 muren als van elkaar, doet vermoeden dat  er  meer  
zorg  werd  besteed  aan  de  begraving  van  de  personen  binnen het  gebouw  (de kapel) dan buiten.   
Op basis van de aanwezigheid van hoogversierd aardewerk en Rijnlands steengoed werd gesteld dat het 
klooster van een zekere welvaart/luxe kon genieten.  De aanwezigheid van roodbeschilderd aardewerk en 
proto-steengoed kan mogelijk wijzen op een oudere voorganger van het Bogaardenklooster die tot hiertoe nog 
niet geattesteerd was. 
 
De stratigrafie op de site wordt beheerst door de Demer. Het onderste pakket is een gele zandlaag. Bovenop  
dit  pakket  werd  een  geleidelijke  opvulling  geconstateerd  met  verschillende  dunne alluviale  afzettingen.  
Waar  dit  niet  het  geval  was,  werd  het  bodemprofiel  opgemaakt  uit verschillende antropogene 
ophogingspaketten. In de meest westelijke zone, het dichtst bij het onderzoeksterrein gelegen, dekte een 
recent puinpakket van ca. 50cm een paarsig, zandig, puinig pakket af. De dikte van dit paarse pakket varieerde 
van een tiental cm tot 50cm, maar komt voor over de hele zone.  
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Ten noordoosten van het terrein geeft CAI 160336 de mogelijke locatie van een verdwenen molen (de 
Volmolen) op de Demer weer. Deze molen zou volgens bronnen gelegen zijn tegenover de sluis van de Ezeldijk. 
CAI 2338 duidt de Ezeldijkmolen zelf aan.    
 
In 2013 voerde Condor Archaeological Research bvba tevens een archeologische begeleiding uit bij de 
heraanleg van de historische Demer door het stadscentrum van Diest (Afb. 20, rood). De rode zone duidt deze 
werkzaamheden aan. Bij deze heraanleg werd op meerdere plaatsen de houten oeverbeschoeiing van de 
Demer en de Molenloop aangesneden en geregistreerd. De opbouw van deze beschoeiing bestond uit 
ingeheide palen met daartussen planken
34
.  
 
Tijdens het vooronderzoek, uitgevoerd door Aron bvba, werden in de verschillende sleuven en werktputten 
muurtjes geregistreerd. Aan de hand van dit onderzoek zullen hieronder enkele deelzones aangeduid worden 
die al dan niet verder onderzocht dienen te worden.  
 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De verkaveling op het onderzoeksgebied maakt deel uit van een grootschalig stadsvernieuwingsproject met de 
naam ‘Ezeldijk’. De Ezeldijksite, op de voormalige terreinen van Euro Shoe Unie, herbergt in totaal 342 
woonplaatsen waaronder 300 appartementen, 20 woningen en 22 lofts
35
. Verder komt er op het terrein nog 
een rustoord en 72 serviceflats. De verkaveling die tot onderwerp is van het archeologisch onderzoek omsluit 
twaalf loten, dertien assistentiewoningen en de nieuwe aanleg van wegen, rioleringen en nutsleidingen.  
 
Bij de aanleg van de riolering en de buizen voor het regenwater (Afb. 22, blauw en rood) wordt er een 
verstoringsdiepte van ca. 2m aangehouden. De nutsleidingen zullen op een diepte van 1 tot 1.20m aangelegd 
worden. Voor de bouw van de assistentiewoningen (Afb. 21, 22) is er geen kelder voorzien, maar zal er een 
regenwaterciterne tot 1.85m en een liftkoker tot 1.65m onder het maaiveld ingegraven worden. Deze zone 
werd onder de naam ‘Gebouw B’ opgegraven in een rechthoekige werkput van 6m x 11,5m.  
 
De huizen op de tegenoverliggende verkaveling (12 loten, Afb. 21 en 23) zijn zonder kelders voorzien. De 
aanzetdiepte van de riolering en buffering is in deze zone ca. 2,00m diep. Op het moment van schrijven was 
nog geen uitvoeringsdatum voor deze verkaveling beschikbaar. De resultaten van het eventuele archeologisch 
onderzoek dat zal plaats vinden in deze zone, zullen dan ook geen deel uitmaken van dit rapport.  
 
In de bijzondere voorwaarden van dit project staan enkele onderzoeksvragen geformuleerd die tijdens en na 
het onderzoek minimaal beantwoord dienen te worden:  
 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
- Welke verschillende bouwcampagnes en/of aanpassingswerken kunnen we afleiden uit de studie van 
het (muur)archeologisch onderzoek? 
- Wat is de relatie tussen de bestaande panden en het aanwezig archeologisch erfgoed? 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiële 
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en 
culturele achtergrond van Diest gedurende hun gebruiksperiode? 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven worden? 
                                                          
34
 Roggen, R. En Deville T. (2015) Demer door Diest, Fase 1 (gemeente Diest) (Condor Archaeological Research 
Conceptrapport 94), Bilzen.  
35
 http://www.ezeldijk.be 
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- Onderzoek op de materiële cultuur, voedingspatroon (bv. beerputtenonderzoek, afvalkuilen), 
antropologisch onderzoek (algemene gezondheid, onder- of overvoeding, gezondheid van de 
tanden,…) moeten voor het Bogaardhof aantonen hoe de begarden er leefden, wie ze waren en welke 
levensstandaard ze erop na hielden 
- Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Diest? 
- Zijn er sporen van bebouwing naast de historische loop van de Verversgracht? Waaruit bestond die 
bebouwing en uit welke periode dateert ze? 
- Hoe werden de woningen gefundeerd in de oude grachtoever en welke eventuele 
toegangsmogelijkheden bestonden tussen de huizen en de Verversgracht? 
 
Bij het aantreffen van funeraire contexten: 
- In welke mate werd de begraafplaats geruimd?  
- Bevinden er zich verschillende begravingsniveaus? Wat zijn de oudste en meest recente dateringen? 
- Wat is de begravingsdensiteit uitgedrukt in minimum aan individuen per oppervlakte?  
- Hoe is de bewaringstoestand (preservatie) en de volledigheid van de skeletten en aanverwante 
sporen? 
- Betreft het primaire of secundaire begravingen en waaruit valt dit af te leiden? 
- Betreft het enkel- of meervoudige begravingen? 
- Betreft het begravingen in volle grond, kisten, bekiste grafkuil, grafkelders…? 
- Wat is het fysieke aspect van de eventuele funeraire structuren (kistvorm en assemblage, grafkuil, 
grafkelders, grafstenen, knekelput … )? 
- Zijn er elementen die kunnen wijzen op een begrafenisritueel (bijgiften, positie van het lichaam en 
ledematen, balseming…) en zo ja welke informatie valt hieruit af te leiden? 
- Kan er sprake zijn van een spatiale organisatie?  
- Welke post depositionele processen kunnen waargenomen worden? 
- Wat is het  geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte en de gezondheid van de verschillende individuen? 
- Bevinden er zich binnen de begravingscontext nog resten van grafstenen, of andere sporen van een 
fysieke aanduiding van het graf? 
- Werd er een afbakening (of aanwijzing van het bestaan) van het begravingsareaal gevonden? Bestond 
deze uit een fysische scheiding van de buitenwereld bv in de vorm van een muur, gracht, palissade…? 
- Kan er een fasering achterhaald worden in de ruimtelijke afbakening en omvang van het kerkhof? 
- Kan er een datering en fasering bepaald worden binnen het begravingsareaal per zone, per 
begravingsniveau, per individu? 
- Wat is de aard van de eventuele grafgiften, op welke plaats bevinden deze zich, wat is hun symboliek? 
- Wat valt er te zeggen over de positie van het hoofd, lichaam en ledematen van de begraven 
individuen? 
- Kunnen er aan de hand van de archeologische waarnemingen uitspraken gedaan worden per fase en 
per individu over de vorm, aard, afmeting, materiaalgebruik, assemblage, attributen, uiterlijk aspect 
van de grafkist? Bestond er een onderlinge differentiatie in kisttype versus sociale status,… 
- Hoe werden secundaire begravingen behandeld? Bestond er een vorm van organisatie (bv selectie van 
lange botten en schedels), knekelputten bot? 
- Zijn er aanwijzingen voor een historische globale ruiming van het kerkhof? Hoe grondig gebeurde dit? 
- Zijn er ophogingslagen? 
- Wat is voor elk individu de geschatte staande lichaamslengte? Hoe verhoudt dit zich tot de afmetingen 
van de eventuele grafkist? 
- Wat is de aard van eventuele pathologische indicatoren op het bot (inclusief tanden) van de 
afzonderlijke individuen? Kunnen hieruit conclusies getrokken worden mbt ziektes, medische 
ingrepen, traumatismen, levenstandaard en -hygiëne, beroep of activiteit van het levende individu? 
- Kunnen deze pathologische indicatoren op het bot gekoppeld worden aan bepaalde periodes? 
- Zijn er individuen met bottraumatismen gevolg van een gewelddadige impact? 
In welke mate kan het traumatisme leiden tot de onmiddellijke dood? 
- Welke anatomische varianten zijn er zichtbaar op de skeletten? 
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- Bestaan er verbanden tussen specifieke anatomische varianten en het geslacht van het individu? 
- Bevinden er zich op het skelet nog restanten van nier- of galstenen, cysten? 
- Zijn er aanwijzingen voor een begraving met kledij? Lijkwade? Zijn er bewaarde kledijattributen? 
textielresten? Wat is hun aard en wat vertellen deze over het individu? 
- In hoeverre kunnen vondsten informatie verschaffen over de datering van de inhumatie? 
- Bevinden er zich binnen de grafcontext intentioneel begraven gebruiksvoorwerpen in aardewerk en 
wat was hun functie? 
- Bevinden zich in de bodem nog overblijfselen van plantaardig materiaal die gerelateerd kunnen 
worden aan het begrafenisritueel? 
- Zijn er skeletten die gekoppeld kunnen worden aan archivalische, historische gegevens mbt de 
identificatie van het individu? Bijvoorbeeld van voorname personen. 
- In hoeverre levert de praktijk van deze opgraving methodische en technische gegevens op of nieuwe 
inzichten die relevant kunnen zijn voor toekomstig onderzoek van funeraire contexten? 
 
Vragen overgenomen uit het rapport voor de prospectie met ingreep in de bodem: 
- Zijn er structuren te herkennen? Hoe kunnen deze structuren geïnterpreteerd worden? Wat is hun 
aard (functioneel, bewaringstoestand), datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang? 
- Wat is de relatie tussen de sporen uit de opgraving van 2009 en het aanwezig archeologisch  erfgoed 
in dit terrein? Sluiten de huidige opgravingsgegevens aan bij de interpretatie die toen geformuleerd 
werden of dienen deze herzien te worden? 
- Wat is de bewaringstoestand van de kelders, funderingen, eventuele oudere fasen en achtererven? 
- Zijn er sporen aanwezig van tuininrichting en cultiveringslagen? 
- Is er een relatie te vinden tussen de Bogaardenklooster en de Demer? Stopte het klooster aan de 
zuidelijke arm van de Demer of werd ook het “eiland” ingenomen door kloosteractiviteit? 
- Zijn er sporen van de loop van de Verversgracht aanwezig onder de huidige weg? 
- Zijn er nog historische kaaimuren van de Demer, Ezeldijkmolenloop, Verversgracht, aanlegsteigers, 
oeverbeschoeiingen, bruggen, sluizen, rioleringen aanwezig? Wanneer en waarom werden ze in het 
verleden mogelijkerwijs afgebroken? Welke onderhoudswerken werden er uitgevoerd? 
- Wat is de precieze locatie, de opvulling en fasering, diepte en onderhoud van de aangetroffen 
waterloop? 
- In verband met de vondsten: tot welke vondsttypes en vondstcategorieën behoren de vondsten, om 
welke aantallen gaat het en wat is hun conserveringsgraad? Wat kan er op basis van het organisch en 
anorganisch vondstmateriaal gezegd worden over de datering, de functie en de aard van de 
activiteiten/bewoning die op de site hebben plaatsgehad? 
- In hoeverre wijken de interpretaties van het vooronderzoek af van de gegevens uit de opgraving? 
- Indien van toepassing wat zijn de aanbevelingen voor toekomstige projecten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 21: Inplanting op ontwerp. (Bron: DMI 
Vastgoed) 
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Afb. 22: Plan van de te ontwerpen toestand, met inplanting van de sleuven voor de regenwaterafvoer (blauw), riolering 
(rood), nutsleidingen (gearceerd) en het gebouw met dertien assistentiewoningen (‘Gebouw B’)(groen).  (Bron: DMI 
vastgoed). 
 
 
 
Afb. 23: Contouren van de op te graven zone (groen) in van het gebouw met dertien assistentiewoningen - zone B (paars), 
met aanduiding van de dieper uitgegraven structuren (lichtblauw). 
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2.2 Verloop  
 
De vergunning voor het uitvoeren van een archeologische opgraving en het gebruik van een metaaldetector 
werd aangevraagd op 10 juni 2015 en uitgereikt op 19 juni 2015. Deze vergunningen, met dossiernummers 
2015/267 en 2015/267 (2) staan op naam van Elke Wesemael (ARON bvba).  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door Daan Celis (ARON bvba), Inge Van de Staey (ARON bvba) en, wanneer 
nodig, een arbeider, onder projectleiding van Elke Wesemael (ARON bvba). De werkput en archeologische 
sporen werden geregistreerd door Joris Steegmans (ARON bvba). Marc Brion (erfgoedconsulent Onroerend 
Erfgoed) volgde dit onderzoek vanuit de overheid verder op. In diens afwezigheid vervulde Els Patrouille 
(Onroerend Erfgoed) die functie.  
 
Op 26 en 26 juli 2015 werd er begonnen met de aanleg van de sleuven in deelzone A2 en A3, deze sleuven 
werden op dezelfde plaats gelegd waar later de buizen voor regenwater zouden worden gelegd. De kraan en de 
bestuurder werden geleverd door Grondwerken Olivier.  
 
Werfzone A1 met aanleg van de wegenis (buizen voor regenwater, riolering en nutswerken) werd afgebakend 
voor een archeologische begeleiding van de werken. De aanleg van de regenwaterbuizen van een deelzone van 
zone A1 werd uitgevoerd op 7 en 8 juli. De werken werden uitgevoerd door een team van wegeniswerken VBG, 
groep COLAS. In zone A3 vond later op 21 augustus een tweede werfopvolging plaats, de kraan werd door het 
zelfde team geleverd.  
 
Werfzone B betreft de zone van de assistentiewoning waarin een diepere liftkoker en regenton zal ingegraven 
worden. De afgebakende zone werd opgegraven tijdens het bouwverlof op 27 juli 2015. De kraan werd 
verzorgd door Beets Grondwerken. Op 28 juli werd een luchtfoto gemaakt met een drone door Marco van Mil. 
Op zaterdag 31 juli werd deze put dichtgegooid.  
 
 
2.3 Methodiek 
 
Voorafgaandelijk dit onderzoek, werden er eerst tijdens het vooronderzoek enkele profielputten en 
proefsleuven getrokken. Aan de hand van de hieruit afgeleide resultaten konden enkele aanbevelingen gedaan 
worden met betrekking tot verder archeologische onderzoek (zie ARON-rapport 232). Heel het terrein, met 
uitzondering van het noordwestelijk gedeelte, bleek interessant voor archeologisch vervolgonderzoek. In deze 
archeologisch interessante zones werd gekeken waar de aanleg van de leidingen en de nieuwe bouwwerken de 
diepte van archeologie zal bereiken. Daar waar de bodem verstoord wordt door de bouw van huizen of aanleg 
van nutsleidingen en rioleringen dient deze archeologisch opgevolgd te worden. 
 
Naargelang de aanleg en diepte van de verstoring, kunnen drie zones afgebakend worden, met elk hun eigen 
manier van opvolging en/ of opgraving. De aanleg van nutlseidingen, regenwaterbuizen en rioleringen kunnen 
gegroepeerd worden onder zone A. De bouw van de assistentiewoning hoort onder zone B, terwijl de bouw 
van twaalf woningen onder zone C vallen (Afb. 24).  
 
In zone A kunnen drie deelzones opgesomd worden. Deze drie zones zijn bestempeld voor de aanleg van 
regenwaterbuizen en zullen tot 2m onder het maaiveld verstoord worden. Voorafgaandelijk de aanleg van de 
regenwater-afvoerbuizen, kon zone A2 reeds onderzocht worden. Hier werd het onderzoek niet belemmerd 
door de aanwezigheid van leidingen en rioolbuizen. Hetzelfde werd verondersteld voor zone A3, maar hier 
waren echter toch nog mogelijk in gebruik zijnde leidingen aanwezig. Deze leidingen waren op de KLIP-
aanvraag niet zichtbaar. Voor deze zone werd later geopteerd voor een archeologische begeleiding. Zone A3 zal 
tevens in zijn geheel archeologisch begeleid worden tijdens de werken omwille van de delicate aanwezigheid 
van buizen, rioleringen en leidingen en de vooruit stekende trap van het loftgebouw die niet over een 
fundament beschikt.  
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Afb. 24: Grondplan met aanduiding van zone A (groen), zone B (rood) en zone C (blauw). (Bron: DMI vastgoed, aangevuld). 
 
Zone A1 bevond zich ter hoogte van de enige toegangsweg van de grootschalige bouwwerken. Bij de aanleg 
van de regenwaterbuizen van werfzone A1 werd voorafgaand aan de werken eerst de oude rioleringen 
blootgelegd en verwijderd. De sleuf bedroeg een breedte van om en bij de 2m en werd aangelegd door een 
kraan met een bak van 1.60m breed. De buizen werden aangelegd op een verstoringsdiepte van maximaal 
2.20m. Deze diepte werd overal aangehouden, enkel ter hoogte van een grotere zone bij aanleg van buizen 10 
tot 13 werd een 80cm diepere verstoringsgraad bereikt. Hier werd tevens de sleuf verbreed tot 6m wegens een 
dwarse rioolbuis die verplaatst moest worden. In totaal werden 13 ronde buizen met een diameter van 1.50m 
en een lengte van 2.50m in deze deelzone aangelegd. De sleuf werd zo voor een lengte van 32.5m 
archeologisch begeleid en legde een oppervlakte van 83.04 m
2
 open (Afb. 25).  
 
Zone A2 werd aangelegd in de vorm van langwerpige sleuf van 29m bij 1.50 m. Meer naar het noorden toe 
werd deze sleuf minder diep aangelegd omdat daar reeds enkele lagen van alluviale oorsprong werden 
aangesneden. Op enkele meters van de Ezeldijkloop is wegens mogelijk doorbreken van de oever, gestopt met 
graven. De hoogte gaat van 19.922m TAW tot 20.128m TAW. Deze sleuf had een totale oppervlakte van 43.5 
m
2
. 
 
In zone A3 hebben twee ingrepen plaatsgevonden. Oorspronkelijk was het plan om deze zone voorafgaand aan 
de werken door middel van sleuven te onderzoeken. Hierbij werd eerst een kleine werkput gegraven van 
1.60m bij 3.50m tot op een diepte van 20.721m TAW. Deze sleuf bedroef een oppervlakte van 5.6m
2. 
De 
noordelijke zone was geheel verstoord door de aanleg van een rioolbuis. Normaal werd tevens de rest van de 
zone door middel van een vooraf gegraven sleuf onderzocht, de aanwezigheid van diverse rioolbuizen 
bemoeilijkte dit echter. In een tweede instantie is er daarom gekozen voor een  archeologisch werfopvolging. 
Tijdens de opvolging werd er met een kraanbak van 1m breed een sleuf van 1.20m bij 38m gegraven. De sleuf 
bedroeg een oppervlakte van 45.6 m
2
. De verstoringsdiepte voor de 30cm brede regenwaterbuizen bedroeg 
1.70m. De oorspronkelijke noordzuid ligging van de regenwaterbuis in deze zone is ook verplaatst naar een 
noordwest-zuidoostoriëntatie om zo minder archeologie te raken. Het tracé kwam zo gedeeltelijk onder de 
vorige wegenis te liggen, een zone die al grotendeels verstoord was door riolerings- en regenwaterbuizen. 
 
Zone B wordt verstoord door de bouw van een assistentiewoning. Het gebouw zal niet onderkelderd worden. 
Enkel op de plaats van een ingegraven regenwaterciterne  (1.85m onder het maaiveld) en een liftkoker (1.65m 
onder het maaiveld) (Afb. 23) zal de archeologische bodem verstoord worden. Daarom is er hier gekozen om 
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een werkput van 10m op 5m aan te leggen (50m
2
) en op te graven tot de verstoringsdiepte van 1.65m onder 
het maaiveld. Op de plaats van de regenwaterciterne werd dieper (1.85m onder het maaiveld) opgegraven.    
 
Zone B is aangelegd in twee vlakken. Het eerste vlak net boven het eerste archeologische vlak op een diepte 
van 20.721m TAW. Reeds in een vroeger stadium werd hier de asfalt van het terrein verwijderd. De kraanbak 
was 1.60m breed. De zuidelijke helft van deze werkput werd verstoord door een diepe kelder en werd daarom 
niet dieper onderzocht. In het noorden van de werkput werd echter wel een tweede vlak net onder de 
verstoringsdiepte aangelegd (20.029m TAW). In het oosten van de werkput stoot de kraan al snel op een 
rechtlijnige ingraving van een recente rioolbuis. Bij onderzoek van zone A1 bleek reeds dat deze buis tot 2.50m 
onder het maaiveld werd gegraven en dat deze nog watervoerend was. Deze oostelijke zone is dusdanig 
verstoord en werd daarom niet dieper aangelegd.  
 
Verder omsluit de zone C ten noorden van de Verversgracht nog twaalf woningen. Ten westen van de aanleg 
van de regenwaterbuizen werd er een vlakdekkende opgraving geadviseerd. Het gaat hier om de bouwkavels 1 
tot en met 6.  
 
Waar mogelijk en veilig, werd in elke sleuf of werkput een profiel opgeschoond en geregistreerd. Zichtbare 
vondsten werden ingezameld. Relevante sporen werden opgeschoond, geregistreerd en beschreven. Op 
plaatsen waar het profiel volledig bestond uit los geel zand (zoals op het einde van de sleuf in zone B), is er uit 
veiligheidsoverweging de put niet betreden. Diepgaande verstoringen werden gecoupeerd tot op 
verstoringsdiepte maar niet uitgegraven. De sporen en ingeheide palen zijn ingemeten met een GPRS.  
 
 
Afb. 25: Zone A1 (groen) met aanduiding van de aangelegde regenwaterbuizen (blauw).  
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw  
 
De maximale verstoringsdiepte van de verschillende werken (wegenis, rioleringen en de bouw van gebouwen) 
bereikte de natuurlijke bodem niet. Het is dus niet mogelijk gebleken om hier te rapporteren over de 
natuurlijke bodemopbouw.  
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3.2 Gaafheid van het terrein 
 
Het terrein werd ter behoeve van het onderzoek ontruimd van de lopende bouwactiviteiten. Ter hoogte van de 
Verversgracht, de huidige Bogaardenstraat, was de weg geasfalteerd. De percelen ten noorden en ten zuiden 
van deze weg waren ingenomen door parkeerplaatsen. Beide zones waren in gebruik als werfzone voor de 
bouw van de Ezeldijksite. Op de zone ten noorden van de Verversgracht stonden enkele containers, auto’s en 
grote machines gestockeerd. De zone ten zuiden herbergde alleen parkeerplaatsen (Afb. 26 en 27). 
 
Werfzone A1, onder de toenmalige toegangsroute tot de werf, was reeds sterk verstoord door aanleg van 
oudere rioolbuizen (Afb. 28). Vier verschillende rioolbuizen liepen doorheen het tracé van deze deelzone. 
Hierdoor was het gebied op verschillende dieptes reeds zwaar verstoord en opgevuld met zuiver en los geel 
zand. Door deze opvulling met zand, was er gevaar voor de veiligheid. De diepste profielen waren niet altijd 
even stabiel (Afb. 29). De grootste verstoring betrof een nog watervoerende rioolbuis op een diepte van 2.50m 
onder het maaiveld. Een tweede rioolbuis was iets hoger aangelegd en volgde nagenoeg volledig het tracé van 
de huidige Bogaardenstraat. Bij de aanleg van deze buis werd gegraven doorheen de vulling van de 
Verversgracht maar werd de beschoeiing (zie onder) wel gespaard.  
De overige rioolbuizen werden iets hoger aangelegd.  
- Rioolbuis 1: plastic, aangelegd op ongeveer 1m onder het maaiveld 
- Rioolbuis 2: beton, aangelegd op ongeveer 2m onder het maaiveld 
- Rioolbuis 3: terracotta, aangelegd op ongeveer 1m onder het maaiveld 
- Rioolbuis 4: beton, aangelegd op ongeveer 2.50m onder het maaiveld 
 
De grootste en diepste rioolbuis (tot 2.50m diep) werd ook geregistreerd in zone B. Het overige gedeelte van 
de werkput werd ingenomen door een insteek en de bouw van een kelder dat doorheen vele archeologische 
lagen sneed en dus de originele opbouw grotendeels verstoorde.  
 
Bij de aanleg van de nieuwe nutsleidingen bleek werfzone A3 grotendeels verstoord door recentere 
nutsleidingen en dit vooral onder de vorige wegenis. Tevens werd er op dit tracé tijdens het vooronderzoek 
reeds een proefput gezet (zie ARON-rapport 232). Werfzone A2 werd zo goed als niet verstoord door recente 
graafactiviteiten.  
 
 
Afb. 26: Aanleg van Sl1 in zone A2, zicht op de werken.  
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Afb. 27: Aanleg van de werkput in zone B, zicht op de werken. 
 
Afb. 28: Zone A1 (groen) met aanduiding van de verschillende rioolverstoringen.  
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Afb. 29: Aanleg Sl1, zone A1, met zicht op de werken en een niet-stabiel profiel.  
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
3.3.1. Zone A1 
In deze zone werd de vulling (S27) en de houten beschoeiing (S28) van de Verversgracht op verschillende 
plaatsen aangesneden.  
 
 
De grachtvulling (PR8) 
Bij werfzone A1 werden restanten verwacht van de Verversgracht wiens noordoost-zuidwest tracé onder de 
huidige Bogaardenstraat liep. Bij een eerdere opvolging bij aanleg van werfzone A2 werden reeds aanwijzingen 
gevonden van enkele nagezakte lagen van deze Verversgracht.  Na het verwijderen van eerdere verstoringen 
(diverse rioolbuizen), werd de vulling van de gracht vanaf de aanleg van buis 4 vaag aangesneden, vanaf de 
aanleg van buis 7 werd deze overal aangetroffen. De vulling (S27) bestond uit een zwarte, vettige en zeer 
korrelige grond met veel baksteenpuin, houtskool, steenkool, glas, mosselschelpen, lei, aardewerk, ijzeren 
objecten en houten balken en planken (V24). Bij de aanleg van de verschillende regenbuizen, werd deze vulling 
overal aangetroffen; het betreft een homogeen pakket dat lokaal meer baksteenpuin bevat (Afb. 30, PR8). Tot 
op een verstoringsdiepte van 3m TAW werd deze laag nog waargenomen. Door mogelijk instortgevaar is hier 
niet geboord naar eventuele diepere lagen.  
Op een diepte van 2m werd uit deze laag nog tabakspijpen uit pijpaarde, industrieel wit waar, een porselein 
stroomgeleider en fragmenten van een jaren ’50 of ’60 servies teruggevonden. Uit dit vondstenensemble kon 
afgeleid worden dat deze grachtvulling rond het midden van de 20
ste
 eeuw dateerde. Dit komt mooi overeen 
met de datering van het dichtleggen van de Verversgracht in 1972. 
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 Afb. 30: Profiel 8. 
 
De beschoeiing (PR6 en 7) 
Bij de aanleg van de eerste twee regenwaterbuizen werd enkel de vulling van de Verversgracht aangetroffen en 
werden geen restanten van de noordelijke beschoeiing waargenomen. Bij aanleg van buis 3 tot 13 werd de 
beschoeiing in de vorm van dikke ingeheide palen (S28) wel geregistreerd (Afb. 31, PR6). Onder de verstoring 
van de rioolbuizen was deze goed bewaard. De onderlinge afstand van de palen varieerde van 20cm tot 50cm. 
Enkele palen werden schuin ingeheid en wijzen mogelijk op een herstelling of versteviging van de beschoeiing. 
De palen die bijna of reeds sterk verstoord werden, zich in de vulling van de gracht bevonden of uitgetrokken 
werden door de aanleg van de kraan, werden gerecupereerd en gefotografeerd (V12 tot V23, zie infra). Waar 
mogelijk werden de palen, balken en planken die nog in situ zaten, ongeroerd.  
 
Op het einde van de deelzone van A1 werd de sleuf door de aanleg van een vertakking van een andere riolering 
verbreed. Ter hoogte van buis 10 en 11 werd zo een knik in het tracé van de gracht waargenomen. De 
ingeheide palenrij week uit naar het noord-noordoosten en volgde zo exact de beschreven baan van de 
Bogaardenstraat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 31: Profiel 6. 
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Afb. 32 (bovenaan): Nagels in balk V22. 
Afb. 33 (links):  Uitgeschaafde geul in balk V12. 
Afb. 34 (rechts): Nagels in balk V17. 
 
Ter hoogte van de aanleg van buis 7 en 8 werden restanten aangetroffen van horizontaal planken en 
boomstronken vastgezet door dicht bij elkaar geplaatste ingeheide palen. Deze palen stonden niet ingeheid 
tegen de horizontale beschoeiing en waren mogelijk te interpreteren als een herstelling (Afb. 34). Deze planken 
en boomstronken werden aangetroffen in het profiel van de sleuf en werden, omdat ze niet bedreigd werden, 
niet ingezameld.  
Afb. 35: Zicht op de beschoeiing  van de Verversgracht (S28), PR7. 
 
De zuidelijke begrenzing van de Verversgracht werd momenteel niet aangetroffen. Deze is mogelijk 
grotendeels aangetast door de aanleg van een oudere diepe rioolbuis.  
In totaal werden 5 balken (V12, V13, V19, V20 en V23) uit de beschoeiing, en 5 balken (V15, V16, V17, V21 en 
V22) en 2 planken (V14 en V18) uit de vulling van de Ververgracht gerecupereerd. De ingeheide balken uit de 
beschoeiing en de vulling waren tussen de 1.20m en 2.50m lang, bestonden allemaal uit eik en waren onderaan 
in twee tot vier vlakken aangepunt. Buiten dikke balken werden ook enkele smalle boomstronken (V15) 
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geregistreerd. Deze maakte, samen met smalle dunne planken, deel uit van de beschoeiing (Afb. 35, PR7). Op 
drie balken (V12, V17 en V22) werden sporen, zoals uitgeschaafde geulen (Afb. 33) en rijen met kleine nageltjes 
(Afb. 32 en 34), aangetroffen die niet direct te linken waren aan een functie als beschoeiing. Deze balken 
werden mogelijk gerecycleerd vanuit andere bouwwerken en daarna gebruikt als beschoeiing. Dit werd ook 
reeds geattesteerd bij de balken die gebruikt werden voor de beschoeiing van de Demer en de 
Ezeldijkmolenloop
36
.  
 
De Verversgracht 
Het tracé van de Verversgracht lijkt nagenoeg volledig het tracé van de Bogaardenstraat te volgen. Bij de 
aanleg van de riolering werd duidelijk dat de loop van de gracht zich naar het noordoosten toe dieper had 
uitgesneden, m.a.w. naar de Demer toe. De zwarte vullingslaag (S27) werd naar het einde toe frequenter 
aangesneden. Meer naar het centrum van de stad was de gracht minder diep uitgegraven en werd daarom 
maar sporadisch de zwarte grachtvulling aangetroffen. Deze hypothese wordt bevestigd door een 
geregistreerde balk ter hoogte van buis 3, deze aangepunte ingeheide balk mat slechts 1.20m terwijl een balk 
ingeheid aan het uiteinde van deze deelzone 2.50m mat.  
 
Een muur 
Op 1m onder het maaiveld werd ter hoogte van de aanleg van buis 9, aan de noordkant, twee ijzerzandstenen 
blokken (S64) (10 x 12 en 10 x 15cm) aangetroffen (Afb. 36). Dit was mogelijk een restant van een fundering 
van een muur of trap naar de Verversgracht. Indien het een muur was, had deze een noordwest-zuidoost 
oriëntatie. Op het grondplan van de Bogaardenkazerne uit 1855 stond op het perceel een klein trapje naar de 
Verversgracht toe. Dit trapje was echter aan de zuidkant van de gracht gesitueerd en viel niet in het 
projectgebied. 
 
Afb. 36: Zicht op twee ijzerzandsteen (S64) blokken in het profiel. 
 
                                                          
36
 Roggen, R. En Deville T. (2015) Demer door Diest, Fase 1 (gemeente Diest) (Condor Archaeological Research 
Conceptrapport 94), Bilzen.  
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3.3.2. Zone A2 (PR3) 
Zone A2 volgt het tracé van de aanleg van buizen voor het vervoer van regenwater. Voorafgaand aan deze 
werken, werd de sleuf reeds opgegraven. De sleuf werd aangelegd tot op 19.922m TAW. Naar het noorden toe 
werd deze verhoogd tot 20.128m TAW. Het betrof hier namelijk een pakket van zandleem zonder scherpe 
aflijning (alluviale afzettingen) waarin drie vergravingen werden herkent. Naar het noorden toe bleken deze 
afzettingen te stijgen. De onderste twee afzettingen (S19 en S20) waren respectievelijk een bruingrijze en een 
grijslichtbruine zandleem laag met spikkels bot, aardewerk, baksteen, en houtskool. Het bovenste pakket (S19) 
had een dikte van een halve meter, het pakket daaronder (S20) kwam deels in het profiel en deels in het vlak 
tevoorschijn. Het onderste pakket (S20, V11) dateert vermoedelijk uit de late middeleeuwen. Het twee pakket 
(S19, V10) bevatte meer materiaal en kan nauwer gedateerd worden.  Aan de hand van enkele roodgebakken 
scherven, Langerwehesteengoed en Maaslands wit aardewerk kan deze laag gedateerd worden in de 14
de
 tot 
15
de
 eeuw. Ouder materiaal, zoals proto-steengoed, grijs Elmtaardewerk en vroeg-rood, in deze lagen bewijst 
dat dit een sterk vermengde context was. Vermoedelijk was deze zone ten noorden van de Ververgracht en ten 
zuiden van de Ezeldijkmolenloop vaak onderhevig aan overstromingen.  
 
Twee kuilen (S21-22) werden geregistreerd, deze waren echter reeds vlak onder de egalisatielagen zichtbaar. 
Een beige tegel met witte glazuur op de bovenkant dateert deze sporen in de 17
de
-19
de
 eeuw.  
Afb. 37: Zicht op het profiel (PR3) in sleuf 1, zone A2, links de opvullingslagen van de Verversgracht, rechts de alluviale 
afzettingen.  
 
Een derde vergraving werd in het zuiden van de sleuf geregistreerd (Afb. 37, PR3). Het betrof enkele lagen 
(S17.1 en S17.2) die naar het zuiden toe dalen. Vermoedelijk gaat het hier om de bovenste opvullingslagen van 
de Verversgracht. In dit pakket zat een stukje rubber (V9) dat deze vulling in een recente periode dateert. 
Onder dit pakket kwam nog een lichtere laag. Deze laag, die uit twee delen bestond (S18.1 en S18.2), bevatte 
geen vondsten maar duidt mogelijk op een oudere opvullingslaag van de Verversgracht.  
 
3.3.3. Zone A3 (PR1-2, 11) 
Aanleg van deze zone stootte al snel op een recente rioolbuis die mogelijk in gebruik was. Na aanleg van een 
kleine sleuf werd besloten om deze zone beter archeologisch op te volgen en te begeleiden bij de aanleg van 
de buizen voor regenwater. In de gegraven proefput kwam één muurfundering (S14) tevoorschijn. De 
fundering was opgebouwd uit verschillende blokken ijzerzandsteen en was 20cm breed. Aan de westelijke kant 
van de fundering was een insteek (S10) zichtbaar. De fundering was noordnoordwesten – zuidzuidoosten 
georiënteerd (Afb. 38). 
De laag (S9, V5) waardoor de muur was gegraven, kan gedateerd worden in de late middeleeuwen. Het 
muurtje kan dus ook in de late middeleeuwen gedateerd worden en houdt mogelijk verband met het 
Bogaardenklooster (PR1-2).  
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Bij de archeologische werfopvolging van deze zone werd voorafgaand aan het leggen van de regenwaterbuis 
een tweede sleuf gegraven tot op een verstoringsdiepte van 1.70m onder het maaiveld.  
Hierbij werden in totaal drie muren aangesneden (S65, S66 en S67). Allen bestonden uit twee rijen 
ijzerzandsteen met kalkmortel en zijn te linken aan het laat-middeleeuwse Bogaardenklooster. Ze werden 
50cm onder het maaiveld aangesneden. Muur S65 en S66 liepen parallel aan elkaar en hadden een 
oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie (Afb. 39, PR 11). Zij werden geregistreerd aan het begin van de sleuf. 
Hun breedte bedroeg 40cm. De derde muur was dikker en had een breedte van 50cm, hij was te volgen over 
een afstand van 6m (Afb. 40). Hij ligt tevens in het verlengde van muur S10 (A3/ Sl1) en kan mogelijk 
geïnterpreteerd worden als een sluitmuur waarbij de westelijke zone bewoond was en de oostelijke zone in 
gebruik werd genomen als plein of tuin. Deze muur werd reeds geregistreerd tijdens het vooronderzoek (daar 
S8, PP3, zie ARON-rapport 232). Onderaan  en halverwege het profiel werden enkele dunne laagjes (S71 en 73) 
opgemerkt. Het is niet duidelijk of deze (loop)laagjes al dan niet ouder zijn dan de muren S65 en S66 of hier 
eerder zijn tegen af gezet (Afb. 39, PR11). Dergelijke looplaagjes komen ook voor tijdens het onderzoek in de 
werkput van zone B (zie infra).  
 
Afb. 38: Grondvlak in sleuf 1, zone A3. 
 
 
Afb. 39: Profiel (PR11) in sleuf 2, zone A3 (S65 en S66). 
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Afb. 40: Detailfoto muur S67, sleuf 2, zone A3. 
 
3.3.4. Zone B  
De werkput had een rechthoekige vorm en mat 10m x 5m. In totaal werden hierin twee vlakken aangelegd.  
 
Vlak 1 
Het eerste vlak werd op diepte van 20.721m TAW aangelegd. In het oosten van de put kwam een rechtlijnige 
insteek van een rioolbuis tevoorschijn. Deze buis was vermoedelijk tot 2.50m onder het maaiveld ingegraven 
(zie boven 3.2.). De buis doorsneed een oudere grote kelder.  
 
De kelder (S30 = S31) mat 6.20m x 2.20m en was noordnoordoosten – zuidzuidwesten georiënteerd (Afb. 41), 
parallel met het tracé van de Verversgracht. De muur bestond uit drie rijen met bakstenen van formaat 18 cm x 
8 cm x 4cm in halfsteenverband met een grijze tot lichtbruine kalkmortel met grote brokken houtskool. De 
muur was overal 50cm breed en kwam op een hoogte van 20.683m TAW te voorschijn. De onderkant van de 
muur werd op 19.87m TAW, de maximale verstoringsdiepte, niet bereikt. Zowel de binnen- als de buitenkant 
waren bepleisterd met een grijze harde cementmortel. Dit had als functie om de kelder, vlak naast de 
Verversgracht, waterdicht te maken. Een vaste trap werd niet geregistreerd. De vulling van de kelder (S34.1, 
26) bestond uit een grijszwarte zandleem met veel grof steenkool, fijn puin, aardewerk, ijzerzandstenen 
brokstukken en fragmenten industrieel wit aardewerk. Onderaan (vlak 2) had deze vulling meer puin in de 
vorm van bakstenen en mortel. Het aardewerk dateert deze context in de 19
de
-20
ste
 eeuw. 
 
Tijdens een later stadium is doorheen deze laag (S34.1) en tegen de contouren van de kelder een septische put 
(S34.3) gegraven met een betonnen bovenstructuur (Afb. 41, vooraan). In deze put stond nog een 40cm water, 
de onderkant was op 1m onder het aangelegde vlak nog niet bereikt. De put was gegraven in de uiterste 
zuidwesthoek van de kelder en mat 150m bij 1.50m.  
 
In de uiterste zuidwesthoek werd de hoek aangesneden van een diep gefundeerd gebouw (S37). Het gebouw 
had een naar beneden toe breder lopende fundering. Het werd voor het eerst opgemerkt op 21.285m TAW. 
Het had eenzelfde oriëntatie als de kelder, namelijk noordnoordoosten – zuidzuidwesten en stond 1.30 m van 
de kelder ingeplant. Het gebouw lag niet op éénzelfde as als de kelder (S30 = S33) maar iets meer naar het 
noorden. De vulling bestond uit een vettige zwarte zandleem maar werd verder niet onderzocht. Het is niet 
duidelijk of het hier gaat om een kelder of eerder een zeer zwaar gefundeerd gebouw. Het gebouw was 
opgebouwd uit drie rijen baksten van het formaat van 17.5 cm x 8 cm x 4.5 cm. De mortel was eerder een 
lichtbruine kalkmortel.  
 
De insteek van de rechthoekige kelder (S39) werd tevens in vlak 1 opgetekend. Hij was 1.40m breed en 
versmalde naar onder toe. De absolute diepte werd omwille van de maximale verstoringsdiepte niet bereikt. 
De insteek was in één keer opgevuld geraakt met een bruingeel gevlekte zandleemlaag met spikkels puin. Het 
aardewerk (V27) uit deze insteek kan gedateerd worden in de late middeleeuwen maar is mogelijk intrusief. De 
cementmortel aan de binnen- en buitenkant dateert deze iets jonger, vermoedelijk op het einde van nieuwe 
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tijd tot in de nieuwste tijd. Bijkomend argument voor deze postmiddeleeuwse datering is dat deze insteek 
sneed door een laag die te dateren is in de 16
de
-17
de
 eeuw. Deze grijze tot lichtbruin gevlekte zandleem laag 
met spikkels baksteen, aardewerk, glas, ijzerzandsteen en kalkmortel (S32, V25) werd in het noorden van het 
vlak aangesneden. 
In het profiel en het vlak was tevens te zien dat op de insteek een zwartgrijze zandleemlaag was nagezakt, 
vermoedelijk nog S38. Dit laatste spoor bevatte fragmenten plastiek en was de laag vlak onder de 
egalisatiepakketten een steenslag voor het leggen van de asfalt. Het pakket dekte nog al bruusk de oudere 
archeologische sporen af. Vermoedelijk gaat het hier om een nivelleringslaag voor de 20
se
-eeuwse bewoning.  
 
Samen met de insteek, nam de kelder ruim 3/4
de
 van de werkput in. Het overige deel van de werkput bestond 
uit enkele ondiep gegraven puinkuilen (S42, S41 en S35). In de noordwestelijke hoek van de werkput komt 
hieronder nog een lichtbruine leemlaag met wat spikkels houtskool (S44).  
 
 
Afb. 41: Vlakfoto van de kelder met achteraan de recente vergraving van de rioolbuis, met zicht naar het oosten. 
 
Wanneer al deze gegevens worden samengelegd, kan geconcludeerd worden dat het gebouw met kelder (S30 
= S31) gezet is na de 16
de
-17
de
 eeuw.   
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In 1663 werd er door een broeder van het klooster een zomerhuisje, ofwel een ‘praweel’ gebouwd, tegen de 
Verversgracht. Op de Ferrariskaart (Afb. 11) is dit gebouw mogelijk te herkennen, maar de exacte locatie blijft 
zeer onzeker.  In 1823, wanneer het klooster als stadcollege is ingericht, zijn er op het terrein twee gebouwen 
te situeren, één vermoedelijk net buiten en ten westen van het onderzoeksgebied en een klein gebouwtje in 
het westen van het onderzoeksgebied (Afb. 13, 14, 15 en 16). Het is niet na te gaan of dit gebouw nog het 
‘zomerhuisje’ uit 1663, een recente versie hiervan of een totaal nieuw gebouw is. Op het grondplan van de 
Bogaardenkazerne in 1855 zijn er enkele kleine gebouwen te zien, wederom buiten het projectgebied, centraal 
staat een trap naar de Verversgracht. Ter hoogte waar dit gebouw met kelder zou moeten staan, staat echter 
niets. Er kan dus geconcludeerd worden dat in het midden van de 19
de
 eeuw hier geen gebouw (meer) stond. 
Op de mutatieschetsen van 1928 (Afb. 17) en 1942 (Afb. 18)  zijn enkele gebouwen parallel aan de 
Verversgracht te zien. Op een foto van 1937 (Afb.  19) zijn deze ook te zien. In 1942 worden deze gebouwen 
afgebroken voor de bouw van de fabrieken voor Euro Shoe Unie. 
 
Een interpretatie als zomerhuis van het klooster, gebouwd door broeder Mannaerts in 1663, is niet mogelijk. 
Het gebouw in het onderzoekgebied leeft tot in de 20
ste
 eeuw door. De vulling van de kelder en de 
aanwezigheid van de septische put bewijzen dit. In 1855 stond hier echter geen gebouw meer. Indien het 
zomerhuis zich op deze plaats bevond, is het reeds begin 19
de
 eeuw afgebroken tijdens de inname van het 
klooster als college en later als kazerne. De enige optie hier is dat de kelder geïdentificeerd kan worden met de 
gebouwen die te zien zijn op de mutatieschetsen van 1928 en 1942. Het meest westelijke gebouw (S37) kan 
hiermee zeker gelijkgesteld worden. Met enige voorzichtigheid kan dit ook gezegd worden voor de kelder (S31 
= S38). 
 
Vlak 2 (PR4-5) 
Het tweede vlak werd laagsgewijs aangelegd tot op de maximale verstoringsdiepte, nl. 1.65m onder het 
maaiveld (20.029m TAW). Het gehele vlak ten noorden van de kelder werd op deze diepte aangelegd. In de 
noordoosthoek, daar waar een diepere regenton zou worden aangelegd tot op 1.85m onder het maaiveld, 
werd geen vlak 2 aangelegd. Het terrein was hier namelijk tot op 2.50m onder het maaiveld verstoort door een 
nog watervoerende rioolbuis.  
 
In het vlak werd duidelijk dat de insteek van de kelder iets verkleint en de onderkant nog niet bereikt was. Deze 
insteek sneed de hierboven besproken leempakketten. Onder deze leempakketten tekende zich in het 
opgetekende profiel een dun gelaagd pakket af (S57) (Afb. 42 PR5). Het betrof een pakket gele zandleem dat 
boven- en onderaan begrensd was met bruingrijze, egale zandleem. In totaal kunnen zo twee loopniveaus 
onderscheiden worden. Deze loopniveaus dateren van voor de 16
de
-17
de
 eeuw en zijn te vergelijken met S71 en 
S73 die geregistreerd werden in zone A3, Sl2.  
 
Het vlak zelf bestond uit een opeenvolging van enkele pakketten zandleem. Onderaan kwam er een pakket 
geeloranje zand met vlekken groen en een kleiïge ondertoon (S50) dat overliep in een geelbruine leemlaag 
(S51). Hierop kwam een bruinrood pakket (S52) om daarna opgevolgd te worden door een roodbruin pakket 
zandleem (S53). Het laatste pakket bevat iets meer verbrande leembrokken maar is vermoedelijk hetzelfde als 
de vorige laag. Een nauwere datering voor dit pakket dan de late middeleeuwen kan niet gegeven worden. 
 
In deze pakketten werden enkele lichtbruine tot gele zuivere leempakket opgetekend (Afb. 42 en 43). Ze 
tekenden zich scherp af en leken in het vlak ingegraven in de hierboven beschreven lagen. In het grote profiel 
van de werkput werd echter duidelijk dat deze pakketten elkaar mooi opvolgden en oversneden, telkens 
gevolgd door éénzelfde sequentie. De gelijkaardige sequentie wees erop dat dit pakket zich in één periode 
heeft gevormd. Er was nergens een stratigrafische breuk waar te nemen dus dit pakket had zich snel 
opeenvolgend gevormd. Mogelijk kan deze zone als tuinzone van het laat-middeleeuwse klooster aangeduid 
worden. Er wordt hier gedacht aan een bijvoorbeeld een moestuin met de aanleg van perkjes met geultjes per 
kwadrant, de ruggen worden daarna mogelijk afgegraven voor de aanleg van een nieuw perkje waardoor de 
geul opgevuld geraakt, mogelijk met kluiten zuivere leem. Dit fenomeen past mooi bij het concept van de 
wisselteelt. Bij een dergelijke interpretatie verwacht men echter een ruimere spreiding van vergravingen, iets 
diepere bedden, een donkere humusrijke vulling van de beden met een duidelijkere scheiding tussen 
opeenvolgende vergravingen
37
. Het kleine profiel en het kleine oppervlak van de werkput maakt een 
interpretatie ook moeilijk.  
                                                          
37
 Mondelinge mededeling G. Vynckier, Onroerend Erfgoed, op 6 augustus 2015;  
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Tijdens de opgraving, uitgevoerd door Group Monument 2009, werd tevens een kleine zone ten zuiden van het 
kapelgebouw geïnterpreteerd als tuin. Het vlak bevatte geen muurfragmenten en was bezaaid met gegraven 
kuilen en andere vergravingen.  
 
 
 
Afb. 42: Profiel (PR5) in zone B met de looplaagjes en opeenvolgende sequentie van zuivere leempakketten.  
 
 
Afb. 43: Vlakfoto van de opeenvolgende zuivere leempakketten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : 50
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Conclusie en aanbevelingen  
 
Omwille van een geplande verkaveling aan de Bogaardenstraat, werden enkele onderzoek op het projectgebied 
uitgevoerd. De maximale verstoringsdiepte en de kleine afmetingen van de sleuven en werkputten liet echter 
niet toe al de sporen grondig te onderzoeken of te dateren   
 
Tijdens het onderzoek dienden, indien mogelijk, bepaalde onderzoeksvragen beantwoord te worden. Er zijn 
geen inhumaties aangetroffen. Bijgevolg kunnen al de vragen met betrekking tot begravingen genegeerd 
worden. Volgende vragen kunnen wel beantwoord worden:  
 
Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? Hoe is de  
opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? Welke specifieke activiteiten hebben 
in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de 
historische context van de locatie? Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, 
sociale, economische en culturele achtergrond van Diest gedurende hun gebruiksperiode? Levert het 
organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en bewoningsgeschiedenis 
van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een 
functionele interpretatie aan gegeven worden? Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen 
ophogingslagen? Zijn er structuren te herkennen? Hoe kunnen deze structuren geïnterpreteerd worden? Wat 
is hun aard (functioneel, bewaringstoestand), datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang? 
 
Ter hoogte van A1 werd de vulling, de beschoeiing en het tracé van de Verversgracht geattesteerd. De 
grachtvulling dateerde uit de 20
ste
 eeuw, wat overeenkomt met de demping van de gracht in 1972. De 
restanten van houten balken en planken waren zeer goed bewaard en liggen nog gedeeltelijk onaangeroerd in 
de bodem.  
Zone A2 leverde buiten enkele recente opvullingslagen van dezelfde gracht, grote pakketten alluviale 
afzettingen op. Deze afzettingen zijn afkomstig van de Demer die op verschillende tijdstippen overstroomde. 
De oudste afzettingen dateren rond het einde van de late middeleeuwen. 
Eenzelfde datering kan gegeven worden aan het pakket met komvormige, elkaar opvolgende, lemen lenzen in 
zone B. Deze lagen kunnen worden geïnterpreteerd als de tuinzone van het klooster. Hierbij werden 
verschillende perkjes opeenvolgend opgeworpen en dichtgegooid. Op dit pakket kwam een dunne looplaag 
met daarop een pakket dat in de 16
de
-17
de
 eeuw gedateerd kan worden. Doorheen deze laag werd ergens in de 
19
de
-20
ste
 eeuw, voor 1928, een gebouw met een diepe kelder gegraven. Aan beide kanten is deze kelder 
gepleisterd. De kelder wordt afgebroken rond het midden van de 20
ste
 eeuw om plaats te maken voor een 
schoenfabriek.  
In sleuf 1 van zone A3 werd een muurfundering uit ijzerzandsteen aangesneden. Deze muur heeft mogelijk te 
maken met het laat-middeleeuwse kloostergebouw. In de tweede sleuf werden in deze zone nog drie muren 
aangetroffen. Eén muur (S67) is mogelijk te interpreteren als een sluitmuur tussen een bewoonde zone en 
vermoedelijk een zone die in gebruik was als tuinzone.  
Verder zijn de aangelegde zones te klein om bepaalde vragen naar specifieke activiteiten, welstand, 
levenszwijze en materiële cultuur net zoals vragen naar de sociale, economische en culturele achtergrond van 
het Bogaardeklooster te beantwoorden.  
  
Welke verschillende bouwcampagnes en/of aanpassingswerken kunnen we afleiden uit de studie van het 
(muur)archeologisch onderzoek? Wat is de relatie tussen de bestaande panden en het aanwezig 
archeologisch erfgoed? 
 
Er zijn te weinig muurfragmenten aangetroffen om hierop een sluitend antwoord te geven. Een fundering uit 
ijzerzandsteen en een rechthoekige kelder in baksteen vertoonde geen naden van verbouwing of aanpassing.  
 
Onderzoek op de materiële cultuur, voedingspatroon (bv. beerputtenonderzoek, afvalkuilen), antropologisch 
onderzoek (algemene gezondheid, onder- of overvoeding, gezondheid van de tanden,…) moeten voor het 
Bogaardhof aantonen hoe de begarden er leefden, wie ze waren en welke levensstandaard ze erop na 
hielden. In verband met de vondsten: tot welke vondsttypes en vondstcategorieën behoren de vondsten, om 
welke aantallen gaat het en wat is hun conserveringsgraad? Wat kan er op basis van het organisch en 
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anorganisch vondstmateriaal gezegd worden over de datering, de functie en de aard van de 
activiteiten/bewoning die op de site hebben plaatsgehad? 
 
Er werden geen beerputten en/ of afvalkuilen met materiaal aangetroffen. Er werd in de ophogingslagen 
weinig materiaal ingezameld. Het materiaal was slechts voldoende om een ruime datering te geven. Door de 
kleine afmeting van sleuven en proefputten kan hierop geen antwoord gegeven worden.  
 
Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Diest? Zijn er sporen van bebouwing naast de historische loop van de Verversgracht? 
Waaruit bestond die bebouwing en uit welke periode dateert ze? Hoe werden de woningen gefundeerd in de 
oude grachtoever en welke eventuele toegangsmogelijkheden bestonden tussen de huizen en de 
Verversgracht? Wat is de bewaringstoestand van de kelders, funderingen, eventuele oudere fasen en 
achtererven? 
 
In de verschillende zones van het projectgebied werden archeologische sporen aangetroffen. De loop van de 
Verversgracht werd geregistreerd. Door de opdeling in kleine deelzones is echter geen algemeen overzicht over 
de stadsontwikkeling van Diest op te maken. Naast de loop van de Verversgracht werd enkel een rechthoekige 
kelder aangetroffen. Aan de buitenkant was deze ook gepleisterd met cementmortel om de kelder waterdicht 
te maken.  
 
Zijn er sporen aanwezig van tuininrichting en cultiveringslagen? Wat is de relatie tussen de sporen uit de 
opgraving van 2009 en het aanwezig archeologisch erfgoed in dit terrein? Sluiten de huidige 
opgravingsgegevens aan bij de interpretatie die toen geformuleerd werden of dienen deze herzien te 
worden? 
 
In het projectgebied werd een stuk van het terrein geïnterpreteerd als tuinzone. Het pakket bevatte enkele 
vergravingen die elkaar in één sequentie leken op te volgen. Het betrof hier vermoedelijk het openleggen en 
dichtgooien van perkjes en bedden. In 2009 werd de zone ten zuiden van de kapel tevens als een tuinzone 
geïnterpreteerd. Deze interpretatie was gebaseerd op het feit dat er daar geen muren maar enkel kuilen 
werden aangetroffen. Het is niet met 100% zekerheid te zeggen of dit mogelijk één tuin was. Afgaand op de 
oudste plannen waarop het klooster is aangeduid, kan wel gesteld worden dat achter het gebouw een centraal 
plein aanwezig was. Mogelijk werd deze zone afgesloten met een iets dikkere noordnoordwes-zuidzuidoost 
georiënteerde muur. Het gebied gelegen tegen de Verversgracht was in ieder geval vochtig genoeg voor 
tuinbouw. De globale datering voor de site komt ook overeen met deze van de opgraving uit 2009. Hetzelfde 
laat-middeleeuwse en ouder materiaal werd daar aangetroffen.  
 
Is er een relatie te vinden tussen de Bogaardenklooster en de Demer? Stopte het klooster aan de zuidelijke 
arm van de Demer of werd ook het “eiland” ingenomen door kloosteractiviteit? 
 
Er werden geen muren of andere afgrenzingen van het Bogaardenklooster aangetroffen. Op het plan van 1855 
staat wel een trap, buiten het projectgebied, aan de Verversgracht ingetekend. Ten noorden van de 
Verversgracht werden geen sporen van bewoning aangetroffen. Vermoedelijk was deze zone te drassig of nog 
niet geschikt voor bewoning. De alluviale afzettingen die hier geregistreerd werden, sterk vermengd met ouder 
materiaal, duidden dit ook. Het gebied was bijgevolg onbewoond en sterk onderhevig aan overstromingen. De 
overstromingen zijn te wijten aan wanbeheer van deze waterlopen.  
 
Zijn er sporen van de loop van de Verversgracht aanwezig onder de huidige weg? Zijn er nog historische 
kaaimuren van de Demer, Ezeldijkmolenloop, Verversgracht, aanlegsteigers, oeverbeschoeiingen, bruggen, 
sluizen, rioleringen aanwezig? Wanneer en waarom werden ze in het verleden mogelijkerwijs afgebroken? 
Welke onderhoudswerken werden er uitgevoerd? Wat is de precieze locatie, de opvulling en fasering, diepte 
en onderhoud van de aangetroffen waterloop? 
 
De Bogaardenstraat volgde nagenoeg volledig het tracé van de Verversgracht. De noordelijke beschoeiing werd 
dan ook op verschillende plaatsen aangetroffen. De zuidelijke werd niet geattesteerd. De oeverbeschoeiing 
bestond uit aangepunte eiken balken. Dwars werden enkele planken en stronken als beschoeiing gebruikt. Het 
materiaal werd gerecupereerd uit andere bouwwerken. Eénmaal werd mogelijk een herstelling van de oever 
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geregistreerd (Afb. 34, PR7). De vulling bestond uit één pakket zwarte en korrelige zandleem met brokken 
bouwpuin, mosselschelpen, steenkool en aardewerk. Onderaan het pakket werd een moderne porseleinen 
stroomgeleider aangetroffen. Het aardewerk kan gedateerd worden tot vlak voor het dempen van de gracht. 
De onderkant van de gracht werd niet bereikt. Omwille van veiligheidsredenen is hier ook niet naar eventuele 
oudere lagen geboord.  
 
In hoeverre wijken de interpretaties van het vooronderzoek af van de gegevens uit de opgraving? 
 
Tijdens het vooronderzoek in de vorm van proefsleuven werd de loop van de Verversgracht meer naar het 
noorden gesitueerd. Dit lijkt nu een verkeerde interpretatie te zijn. De daar aangetroffen langwerpige ondiepe 
vergraving was mogelijk een basin voor het opvangen van water voor één of andere industrie (zoals het bleken 
van lakens) of een ongekende afwateringsgreppel/ aftakking van de verversgracht.  
 
Indien van toepassing wat zijn de aanbevelingen voor toekomstige projecten? 
 
De oeverbeschoeiing is nog zeer goed bewaard onder de huidige straat. Daar waar deze niet werd beschadigd, 
werd de oeverbeschoeiing niet geroerd. Dit geeft nog mogelijkheden voor verder onderzoek. Tevens dient men 
door de aanwezigheid van wat ouder materiaal, zoals proto-steengoed en Elmtaardewerk, in gemengde 
contexten rekening te houden met een oudere component die mogelijk nog op de site aanwezig is onder de 
laat-middeleeuwse lagen. Gelijkaardige vondsten werden reeds gedaan in 2009. 
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Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV).  
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische 
opgraving: Bogaardenstraat 9, Ezeldijksite 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Het projectgebied situeert zich historisch gezien langs en op de 
splitsing van de Demer, de Verversgracht en de Ezeldijkmolenloop 
en deels binnen de ommuring van het Bogaardenklooster. Op de 
kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden is de 
kloosterommuring met een aantal kleine bijgebouwen te zien 
palend aan de oever van de Verversgracht. De nieuwbouw 
oversnijdt de kloosterommuring.  Er is eveneens een stenen brug 
over de molenloop te zien. De nutsleidingen en wegeniswerken 
worden deels uitgevoerd in de voormalige bedding en oevers van 
de Verversgracht, Demer en Ezeldijkmolenloop. 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: - Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de 
aangetroffen archeologische resten? 
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige 
archeologische resten? 
- Welke verschillende bouwcampagnes en/of 
aanpassingswerken kunnen we afleiden uit de studie 
van het (muur)archeologisch onderzoek? 
- Wat is de relatie tussen de bestaande panden en het 
aanwezig archeologisch erfgoed? 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het 
onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de 
historische context van de locatie? 
- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de 
welstand, levenswijze, sociale, economische en 
culturele achtergrond van Diest gedurende hun 
gebruiksperiode? 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal 
nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over 
de materiële cultuur? 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een 
functionele interpretatie aan gegeven worden? 
- Onderzoek op de materiële cultuur, voedingspatroon 
(bv. beerputtenonderzoek, afvalkuilen), antropologisch 
onderzoek (algemene gezondheid, onder- of 
overvoeding, gezondheid van de tanden,…) moeten 
voor het Bogaardhof aantonen hoe de begarden er 
leefden, wie ze waren en welke levensstandaard ze erop 
na hielden 
- Wat is de datering en samenstelling van de 
aangetroffen ophogingslagen? 
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen 
onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Diest? 
- Zijn er sporen van bebouwing naast de historische loop 
van de Verversgracht? Waaruit bestond die bebouwing 
en uit welke periode dateert ze? 
- Hoe werden de woningen gefundeerd in de oude 
grachtoever en welke eventuele 
toegangsmogelijkheden bestonden tussen de huizen en 
de Verversgracht? 
Vragen overgenomen uit het rapport voor de prospectie met 
ingreep in de bodem: 
- Zijn er structuren te herkennen? Hoe kunnen deze 
structuren geïnterpreteerd worden? Wat is hun aard 
(functioneel, bewaringstoestand), datering, verspreiding 
en ruimtelijke samenhang? 
- Wat is de relatie tussen de sporen uit de opgraving van 
2009 en het aanwezig archeologisch  erfgoed in dit 
terrein? Sluiten de huidige opgravingsgegevens aan bij 
de interpretatie die toen geformuleerd werden of 
dienen deze herzien te worden? 
- Wat is de bewaringstoestand van de kelders, 
funderingen, eventuele oudere fasen en achtererven? 
- Zijn er sporen aanwezig van tuininrichting en 
cultiveringslagen? 
- Is er een relatie te vinden tussen de Bogaardenklooster 
en de Demer? Stopte het klooster aan de zuidelijke arm 
van de Demer of werd ook het “eiland” ingenomen door 
kloosteractiviteit? 
- Zijn er sporen van de loop van de Verversgracht 
aanwezig onder de huidige weg? 
- Zijn er nog historische kaaimuren van de Demer, 
Ezeldijkmolenloop, Verversgracht, aanlegsteigers, 
oeverbeschoeiingen, bruggen, sluizen, rioleringen 
aanwezig? Wanneer en waarom werden ze in het 
verleden mogelijkerwijs afgebroken? Welke 
onderhoudswerken werden er uitgevoerd? 
- Wat is de precieze locatie, de opvulling en fasering, 
diepte en onderhoud van de aangetroffen waterloop? 
- In verband met de vondsten: tot welke vondsttypes en 
vondstcategorieën behoren de vondsten, om welke 
aantallen gaat het en wat is hun conserveringsgraad? 
Wat kan er op basis van het organisch en anorganisch 
vondstmateriaal gezegd worden over de datering, de 
functie en de aard van de activiteiten/bewoning die op 
de site hebben plaatsgehad? 
- In hoeverre wijken de interpretaties van het 
vooronderzoek af van de gegevens uit de 
opgraving?Indien van toepassing wat zijn de 
aanbevelingen voor toekomstige projecten? 
Geplande werkzaamheden: Op het terrein zal een verkaveling van 12 loten, 13 
assistentiewoningen en aanleg van wegenis, rioleringen en 
nutsleidingen gerealiseerd worden. 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
  
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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Bijlage 4. Sporenlijst 
Sporenlijst 
Spoor
nr 
Laa
g 
Werk-
put 
Vla
k 
Gecou-
peerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetin-
gen (L x 
B x D 
(m)) 
Kleur Samen-
stelling 
Oriën-
tatie 
Be-
gin 
Ein-
de Relaties 
Opmer-
king 
01 0 A3/Sl1 1 Nee Laag Egalisatielaag / / WIGE Za (grof) + 
Kz (zv), Ba 
(v) 
/ / / Onder 
asfalt, op 
S2 
/ 
02 0 A3/Sl1 1 Nee Laag Egalisatielaag / / ZWBR Za + Ce-
ment, Ba, 
Kz 
/ / / Onder S1, 
op S3 
/ 
03 0 A3/Sl1 1 Nee Laag Egalisatielaag / / GE + Vl 
LIGEOR 
Za + Br 
BRZW 
/ / / Onder S2, 
op S4 
/ 
04 0 A3/Sl1 1 Nee Laag / / / BR ZaLe + Sp 
GE Za, Stk, 
Gl, Lei, Za 
Mo 
/ / / Onder S3, 
op S5 
V1 
05 0 A3/Sl1 1 Nee Laag Puinlaag / / ZWDO-
GR 
Stk (zv), 
Nst (v), Ba 
(v), Mo 
(w), Aw 
(zw) 
/ / / Onder S4, 
op S6 en 
S7 
V3 
06 0 A3/Sl1 1 Nee Laag Lens in S5 / / BR Vl 
Gr 
ZaLe + Stk, 
Ba, Mo, 
MeSl (zw) 
/ / / Onder S4, 
op S5 
V2 
07 0 A3/Sl1 1 Nee Laag / / / BR ZaLe + Br 
Mo (w), 
Ba, Hk (w) 
/ / / Onder S5, 
op S8 en 
S10 
/ 
08 0 A3/Sl1 1 Nee Laag / / / BR Vl 
GEWI 
ZaLe + Za, 
Sp Hk (w), 
Ba (w) 
/ / / Onder S7, 
op S9 
V4 
09 0 A3/Sl1 1 Nee Laag Gelijkt sterk op 
S7 
/ / BR ZaLe + Sp 
Hk, Ba, 
Aw, Bot 
/ / / Onder S8 V5 
10 1 A3/Sl1 1 Nee Muur/ 
funde-
ring 
Muur of funde-
ring uit grote 
blokken ijzer-
zandsteen, één 
steen breed, 
gelijktijdig met 
S14? 
Langge-
rekt 
35 tot 
45cm 
breed 
ROBR IjzZaSt NNO-
ZZW 
/ / In S12 (?) 
en S9 
/ 
10 2 A3/Sl1 1 Nee Funde-
ring 
Fundering van 
een doorgang 
van twee grote 
witte natuur-
steenblokken? 
/ 10 x 
20cm 
WiLIGR Nst NNO-
ZZW 
/ / Tegen 
S10.1 
/ 
11 0 A3/Sl1 1 Nee Laag Afbraaklaag 
gebouw uit 
ijzerzandsteen 
/ / BR Vl 
GR 
ZaLe + 
IJzZaSt (v), 
Ba (v), Mo 
(v) 
/ / / Onder S7, 
op S10 en 
S14 
/ 
12 0 A3/Sl1 1 Nee In-
steek? 
Insteek van S10 / / BR Vl 
GE 
ZaLe + Vl 
Za, Ba 
(zw), Sp Hk 
(w) 
NNO-
ZZW 
/ / Onder 
S10? 
/ 
13 0 A3/Sl1 1 Nee Riole-
ring 
Recente riole-
ring met cera-
mieke buis, 
bruine insteek 
met gele vulling 
van grof zand, 
gelijkt op S1 
/ / / / ZZW-
NNO 
/ / Op S2 / 
14 0 A3/Sl1 1 Nee Muur/ 
funde-
ring 
Muur of funde-
ring uit grote 
blokken ijzer-
zandsteen, één 
steen breed, 
gelijktijdig met 
Langge-
rekt 
/ ROBR IjzZaSt ZZW-
NNO 
/ / In S12 (?) 
en S9 
/ 
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Bijlage 4. Sporenlijst 
Sporenlijst 
Spoor
nr 
Laa
g 
Werk-
put 
Vla
k 
Gecou-
peerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetin-
gen (L x 
B x D 
(m)) 
Kleur Samen-
stelling 
Oriën-
tatie 
Be-
gin 
Ein-
de Relaties 
Opmer-
king 
S10? 
15 0 A3/Sl1 1 Nee Laag / / / LIBRGE Za + Sp Le, 
Sp Hk (w), 
Mo (w) 
/ / / Onder S9 / 
16 1 A2/Sl1 1 Nee Laag Puinlaag, plaat-
selijk dieper, 
lijkt sterk op 
vulling van S21 
/ / RO Vl 
WIGE 
Ba + 
LiBrGe Mo 
/ / / Onder 
S16.2, op 
S23 
V6 
16 2 A2/Sl1 1 Nee Laag Onder puinlaag 
S16.1 komt een 
iets bruinere 
laag, mogelijk 
gelijk aan S24.1 
/ / BR ZaLe + Ba, 
Sp Hk, WI 
en LiBR 
Mo 
/ / / Onder 
S16.1, op 
S23 
/ 
17 1 A2/Sl1 1 Nee Laag Opvullingslaag 
van de Ververs-
gracht 
/ / BRZW 
Vl RO, 
GR 
ZaLe + Stk, 
Rubber, 
MeSl, Ba 
NW-ZO / / Onder S23, 
op S17.2 
V8 
17 2 A2/Sl1 1 Nee Laag Opvullingslaag 
van de Ververs-
gracht 
/ / LIBRGR ZaLe + Sp 
Ba (zw), 
Lei (w), Sp 
Hk (zw), 
Aw, Bot, 
Fe, MeSl 
(zw), St 
NW-ZO / / Onder 
S17.1, op 
S18.1 
V9 
18 1 A2/Sl1 1 Nee Laag Opvullingslaag 
van de Ververs-
gracht 
/ / LiBRLi-
GE 
ZaLe + Sp 
Hk (w), Ba 
(zw), Bot, 
Aw 
NW-ZO / / Onder 
S17.1, op 
S18.2 
/ 
18 2 A2/Sl1 1 Nee Laag Opvullingslaag 
van de Ververs-
gracht 
/ / LiGRBR ZaLe + Sp 
Hk (zw), Fe 
(w) 
NW-ZO / / Onder 
S18.1, op 
S19 
/ 
19 0 A2/Sl1 1 Nee Laag Alluviale afzet-
ting, egaal, 
gelijkt sterk op 
moederbodem 
/ / BRGR ZaLe + Sp 
Hk, Ba 
(zw), Bot 
(zw), Aw 
(zw) 
/ / / Onder 
S18.2, op 
S20 
V10 
20 0 A2/Sl1 1 Nee Laag Alluviale afzet-
ting, gevlekt, 
gelijkt sterk op 
moederbodem 
/ / GRGRO 
Vl 
BRROE 
ZaLe + Aw 
(zw), Bot 
(zw), Sp Hk 
(w) (grote-
re brok-
ken) 
/ / / Onder S19 V11 
21 0 A2/Sl1 1 Nee Kuil Puinkuil, vulling 
gelijkt sterk op 
S16.2, vertrekt-
juist onder 
maaiveld 
Vierkant 1,00 x 
2,50cm 
ROOR 
VL BR 
Ba (zw) + 
ZaLe, puin, 
Hk (w), Fe, 
Mo, Nst 
NNO-
ZZW 
/ / Onder S25, 
op S23 
/ 
22 0 A2/Sl1 1 Nee Kuil Recente versto-
ring? 
Onregel-
matig 
1,00 x 
1,80cm 
BRGR 
Vl RO/ 
ZW 
ZaLe + Sp 
Hk (w), 
Aw, Mn 
(w), Ba 
(zw), Mo 
(w), IJzZaSt 
(zw) 
NNO-
ZZW 
/ / Onder S21, 
op S17 
V12 
23 0 A2/Sl1 1 Nee Laag Alluviale afzet-
ting? 
/ / GRBR ZaLe + Sp 
Hk (zw), ba 
(zw), 
spikkels Fe 
(w) 
/ / / Onder S24, 
op S17 
V7 
24 1 A2/Sl1 1 Nee Laag Uitgraving ? 
Komvormig in 
oppervlakte 
/ / DoBR-
ZW 
ZaLe + Sp 
Hk, Sp Ba 
(v) 
/ / / Onder S25, 
op S24.2 
/ 
24 2 A2/Sl1 1 Nee Laag Uitgraving ? / / BRZW ZaLe + Stk / / / Onder / 
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Bijlage 4. Sporenlijst 
Sporenlijst 
Spoor
nr 
Laa
g 
Werk-
put 
Vla
k 
Gecou-
peerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetin-
gen (L x 
B x D 
(m)) 
Kleur Samen-
stelling 
Oriën-
tatie 
Be-
gin 
Ein-
de Relaties 
Opmer-
king 
Komvormig in 
oppervlakte 
(v) S24.1, op 
S23 
25 0 A2/Sl1 1 Nee Laag Puinlaag met 
straatmeubilair, 
egalisatielaag 
/ / WIGR Mo + S (v), 
Ka(v) 
/ / / Onder S26, 
op S24 en 
S23 
/ 
26 0 A2/Sl1 1 Nee Laag Egalisatielaag, 
gelijktijdig met 
S3? 
/ / GE Za / / / Onder 
asfalt op 
S25 
/ 
27 0 A1/Sl1 1 Nee Laag Opvullingslaag 
van de Ververs-
gracht 
/ / ZW, 
BLZW 
ZaLe + 
bouwpuin, 
Ba (v), Hk 
(v), Schelp 
(v), Aw, Gl 
(v), Fe, Lei, 
Bot (w) 
NO-ZW / / Op S28 V13 
28 0 A1/Sl1 1 Nee Hout Verschillende 
houten palen en 
planken als 
beschoeiing van 
de gracht 
Allerlei Allerlei BR Hout / / / Ouder dan 
vulling S27 
V14-V23 
29 0 B/Wp1 2 Nee Laag Gelijkt sterk op 
S52 en S56 
/ / BRRO 
Vl 
GRBR, 
ZW, GE, 
WI 
ZaLe + Sp 
Hk, Ge Za, 
Mo, Vb Le 
/ / / Onder S56, 
op S53 
/ 
30 0 B/Wp1 1 Nee Muur Muur met 
kalkrijke, harde 
mortel met 
brokken houts-
kool, vermoede-
lijke 3 stenen 
breed, zes 
stenen lang 
bewaard. Ver-
stoord door 
recente riole-
ring. Baksteen-
formaat 8 x 18 x 
4cm, maakt een 
hoek naar het 
zuidwesten. 
Vierkant per 
steen: 8 
cm x 18 
cm x 4 
cm. 
ROBR Ba + Mo NNO-
ZZW 
/ / S31 is 
insteekvul-
ling, tegen 
de muur 
/ 
31 0 B/Wp1 1 Nee Insteek Harde, vettige 
puinlaag 
Langwer-
pig 
/ ZWBL 
Vl BR, 
GRO, 
GE, WI, 
RO 
ZaLe + Lei, 
Cu, Plas-
tiek, 
mosselen, 
Fe, Ba, 
IJzZaSt, Hk, 
Mo 
/ / / Onder 
egalisatie-
laag van de 
weg, gelijk 
aan S39 
/ 
32 0 B/Wp1 1 Nee Laag / / / DOBR-
GR Vl 
LIBR 
ZaLe + 
puin, Ba, 
Aw, Gl, 
IJzZaSt, 
KaMo, Sp 
HK 
/ / / Onder S31 
en S39 
/ 
33 0 B/Wp1 1 Nee Muur Muur in een 
rechthoek van 
drie stenen 
breed, bepleis-
ters met ce-
mentmortel aan 
de binnenkant 
Rechthoek 2,70 m x 
6,80 m 
ROBR Ba + Mo NNO-
ZZW 
/ / Gelijk aan 
S30, opvul-
lingslaag 
S31 tegen 
de muur 
/ 
34 1 B/Wp1 1 Nee Laag Vulling kelder Rechthoek / DO-
GRZW 
ZaLe + 
Grof STK, 
/ / / Op S33, 
onder 
/ 
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Bijlage 4. Sporenlijst 
Sporenlijst 
Spoor
nr 
Laa
g 
Werk-
put 
Vla
k 
Gecou-
peerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetin-
gen (L x 
B x D 
(m)) 
Kleur Samen-
stelling 
Oriën-
tatie 
Be-
gin 
Ein-
de Relaties 
Opmer-
king 
Hk, Mo, 
Aw, Ba 
(zw), Lei 
(zw), 
IJzZaSt 
S34.2 
34 3 B/Wp1 1 Nee Muur Beton van 
septische put 
Rechthoek / GR Beton / / / Onder 
S34.2, 
doorheen 
S34.1 
/ 
34 2 B/Wp1 1 Nee Laag Puinlaag Rechthoek / GRLIBR ZaLe + 
Puin (zv), 
Ba, Lei 
/ / / Doorheen 
S34.1 
/ 
35 0 B/Wp1 1 Nee Laag Niet helemaal in 
vlak 
Rechthoek 40 cm x 
2,50 m 
ZWBL Stk (zv), Lei 
(v) 
NO-ZW / / Onder S31, 
doorheen 
S32 
/ 
36 0 B/Wp1 1 Nee Laag Puinlaag Rechthoek 1,40 cm 
x 2 m 
RO VL 
BR 
ZaLe + 
puin 
/ / / Onder S33 / 
37 0 B/Wp1 1 Nee Muur Opgaand muur-
werk met ver-
stek van 10 cm 
breed, gedeelte-
lijk in de werk-
put 
Vierkant per 
steen: 
17,5 cm 
x 8 cm x 
4,5 cm 
RO met 
WIGR 
Ba + KaMo NNO-
ZZW 
/ / / / 
38 0 B/Wp1 1 Nee Laag / / / BR-
GRZW 
ZaLe + Sp 
Hk en puin 
/ / / Op S31 = 
S39 
/ 
39 0 B/Wp1 1 Nee Insteek Harde, vettige 
puinlaag 
/ / ZWBL 
Vl BR, 
GRO, 
GE, WI, 
RO 
ZaLe + Lei, 
Cu, Plas-
tiek, 
mosselen, 
Fe, Ba, 
IJzZaSt, Hk, 
Mo 
/ / / Onder 
egalisatie-
laag, op 
S32, gelijk 
aan S31 
/ 
40 0 B/Wp1 1 Nee Laag Lens in insteek 
(S39 = S31) van 
kelder ( S30 = 
S33), deel 
opvullingspak-
ket van insteek 
/ / DOBR-
GR Vl 
LIBR 
ZaLe + 
puin, Ba, 
Aw, Gl, 
IJzZaSt, 
KaMo, Sp 
HK 
/ / / =  S32 = 
S39 
/ 
41 0 B/Wp1 1 Nee Laag Puinlaag Rond diame-
ter: 30 
cm 
BRGR ZaLe + Ba 
(v) 
/ / / Doorheen 
S44 
/ 
42 0 B/Wp1 1 Nee Laag Puinlaag / / / / / / / Doorheen 
S44, onder 
S38 
/ 
42 2 B/Wp1 1 Nee Laag Puinlaag, gelijkt 
op S41 
/ / GRBR ZaLe + Sp 
Ba en Aw 
(porselein) 
/ / / / / 
42 1 B/Wp1 1 Nee Laag / / / GE Za + Sp 
Hk(w) 
/ / / / / 
43 0 B/Wp1 1 Nee Laag / / / BR ZaLe / / / Op S44, 
onder S35 
/ 
44 0 B/Wp1 1 Nee Laag / / / LIBR Vl 
GRBR 
ZaLe + Sp 
Hk (w), Ba 
(zw) 
/ / / Onder S44, 
op S57 
/ 
45 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
46 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende Langwer- / LIBRGE Le + Sp Hk N-Z / / Onder S56 / 
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Sporenlijst 
Spoor
nr 
Laa
g 
Werk-
put 
Vla
k 
Gecou-
peerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetin-
gen (L x 
B x D 
(m)) 
Kleur Samen-
stelling 
Oriën-
tatie 
Be-
gin 
Ein-
de Relaties 
Opmer-
king 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
pig (zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
47 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
48 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
49 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
50 0 B/Wp1 2 Nee Laag Loopt over in 
S51 
/ / GEOR-
GRO 
Za + 
GROLIGR 
Klei, Sp Ba 
(zzw), Sp 
Hk (zw), 
Vb Le 
/ / / Onder S52 / 
51 0 B/Wp1 2 Nee Laag Loopt over in 
S50 
/ / BRLI-
GEGR 
ZaLe + Sp 
Hk, Vb Le 
(zw), aw 
(w), Mo 
(w), Wi Za 
(w), IJz-
ZaSt, Lei 
(zw), Kiezel 
(w) 
/ / / Onder S52 / 
52 0 B/Wp1 2 Nee Laag Gelijkt sterk op 
S29 en S56 
/ / BRRO 
Vl 
GRBR 
ZaLe + Sp 
Hk, Le, Ba 
(w), Mo 
(w), Lei 
(zw) 
/ / / Op S51, op 
S53 
/ 
53 0 B/Wp1 2 Nee Laag Rode zone 
tussen S29 en 
S52 
/ / ROBR 
VL 
BRGR 
ZaLe + Sp 
Hk (w), Vb 
Le(v), aw 
(zw), Bot, 
IJzZaSt (w), 
Ba (w) 
/ / / Op S52, 
onder S49, 
S48, S47 
/ 
54 0 B/Wp1 2 Nee Laag Vierkant blokje? Langwer-
pig 
0,40 cm 
x 0,10 
cm 
BR Org, Sp Hk 
(w), Bot 
(zw) 
NW-ZO / / Op S51 en 
S53 
/ 
55 0 B/Wp1 1 Nee Insteek Iets langwerpig 
uitgegraven 
Langwer-
pig 
/ BRZW 
en Ge 
ZaLe met 
onderaan 
GE Za + 
KaMo 
NO-ZW / / Onder S38, 
op S56 
/ 
56 0 B/Wp1 1 Nee Laag Gelijkt sterk op 
S29 en S52 
/ / BRRO 
Vl 
GRBR, 
ZW, GE, 
WI 
ZaLe + Sp 
Hk, Ge Za, 
Mo, Vb Le 
/ / / Onder S57, 
S38, op 
S52 en S49 
/ 
57 0 B/Wp1 1 Nee Laag Looplaag uit / / GE, ZaLe + Sp / / / Onder S44, / 
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Sporenlijst 
Spoor
nr 
Laa
g 
Werk-
put 
Vla
k 
Gecou-
peerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetin-
gen (L x 
B x D 
(m)) 
Kleur Samen-
stelling 
Oriën-
tatie 
Be-
gin 
Ein-
de Relaties 
Opmer-
king 
verschillende 
kleine laagjes 
gelaagd 
BRGR, 
GE en 
DOGR 
Hk (w) op S56 
58 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
59 0 B/Wp1 1 Nee Laag / / / BRRO 
Vl 
GRBR, 
ZW, GE, 
WI 
ZaLe + Sp 
Hk, Ge Za, 
Mo, Vb Le 
/ / / Onder S57, 
S38, op 
S52 en S49 
/ 
60 0 B/Wp1 1 Nee Laag Puinlaag, in de 
vorm van een 
lens 
/ / BR Vl 
RO 
ZaLe + Sp 
Ba, Mo 
/ / / Onder S58, 
op S49 
/ 
61 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
62 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
63 0 B/Wp1 2 Nee Kuil? Opeenvolgende 
lenzen van 
zuivere leem, 
scherp afgelijnd 
en zonder 
stratigrafie 
Langwer-
pig 
/ LIBRGE Le + Sp Hk 
(zw), Ba 
(zzw), Bot 
(zzw), Aw 
(w) 
N-Z / / Onder S56 / 
64 0 A1/Sl1 1 Nee Muur? Twee ijzerzand-
stenen, formaat 
10cm x 12cm en 
15cm x 12cm 
/ / BRRO IjzZaSt NNW-
ZZO 
/ / / / 
65 0 A3/Sl2 1 Nee Muur Ijzerzandstenen 
muur met beige 
kalkmortel 
Langwer-
pig 
40cm 
breed 
BRRO, 
Vl 
WIGE 
IjzZaSt + 
KaMo 
ONO-
WZW 
/ / / / 
66 0 A3/Sl2 1 Nee Muur Ijzerzandstenen 
muur met beige 
kalkmortel 
Langwer-
pig 
40cm 
breed 
BRRO, 
Vl 
WIGE 
IjzZaSt + 
KaMo 
ONO-
WZW 
/ / / / 
67 0 A3/Sl2 1 Nee Muur Ijzerzandstenen 
muur met beige 
kalkmortel 
Langwer-
pig 
50cm 
breed 
BRRO, 
Vl 
WIGE 
IjzZaSt + 
KaMo 
NNW-
ZZO 
    
68 0 A1/Sl1 1 Nee Laag Ophogingslaag / / BRLIBR ZaLe + Sp 
Hk (w), Ba, 
Ka, Mo 
/ / / Onder S24 / 
69 0 A1/Sl1 1 Nee Laag Puinlaag, op de 
oeverbeschoei-
ing 
/ / LIBRGE Zale + Puin 
(Ba, IJzZst, 
Mo) 
/ / / Op S28 / 
70 0 A3/Sl2 1 Nee Kuil Kuil onder de 
fundering van 
de weg, op S71, 
komvormig in 
doorsnede 
Langwer-
pig 
2m 
breed en 
25cm 
diep 
/ / / / / Op S71 / 
70 1 A3/Sl2 1 Nee Laag / / / GRZW ZaLe + Ba / / / Op S70.2 / 
70 2 A3/Sl2 1 Nee Laag / / / GE Le + Ba, / / / Onder / 
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Sporenlijst 
Spoor
nr 
Laa
g 
Werk-
put 
Vla
k 
Gecou-
peerd Soort Beschrijving Vorm 
Afmetin-
gen (L x 
B x D 
(m)) 
Kleur Samen-
stelling 
Oriën-
tatie 
Be-
gin 
Ein-
de Relaties 
Opmer-
king 
Mo S70.1, op 
S71 
71 0 A3/Sl2 1 Nee Laag Pakket met 
dunne looplaag-
jes 
/ / DOBR 
en LIBR 
ZaLe + Hk, 
Vb Le 
/ / / Onder 
S70.1 op 
S72 
/ 
72 0 A3/Sl2 1 Nee Laag Leempakket, 
gelijkt sterk op 
S44, mogelijk 
zelfs gelijk te 
stellen hieraan 
/ / LIBR Vl 
GRBR 
ZaLe + Sp 
Hk (w), Ba 
(zw) 
/ / / Onder S71, 
op S73 
/ 
73 0 A3/Sl2 1 Nee Laag Pakket met 
dunne looplaag-
jes, mogelijk 
gelijk aan S57 
/ / DOBR 
en BR + 
Vl GE 
ZaLe + Sp 
Hk (w) 
/ / / Onder S72, 
op S74 
/ 
74 0 A3/Sl2 1 Nee Laag Gelijkt sterk op 
56, mogelijk 
gelijk eraan. 
/ / BRRO 
Vl 
GRBR 
ZaLe + Sp 
Hk, Mo en 
Vb Le 
/ / / Onder S73 / 
75 0 A3/Sl2 1 Nee Kuil Kuil doorheen 
muur 66, gevuld 
met puin 
/ / BRZW ZaLe + Sp 
Hk, Puin, 
Ba en Mo 
/ / / Doorheen 
S66, onder 
S70 
/ 
   1 Nee            
 
1 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
1 1 Nee A3/Sl
1 
1 4 0 MET / FE / NAGEL / / / 0 0 0 2 1 / / / Nee / 
1 2 Nee A3/Sl
1 
1 4 0 GL / DOORS
C 
/ VENSTERGL
AS 
/ / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
2 1 Nee A3/Sl
1 
1 6 0 MET / SLAK / / / / / 0 0 0 2 2 / / / Nee / 
2 2 Nee A3/Sl
1 
1 6 0 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
3 1 Nee A3/Sl
1 
1 5 0 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
4 1 Nee A3/Sl
1 
1 8 0 AW / STG RAEREN / / 15de 17de 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
4 2 Nee A3/Sl
1 
1 8 0 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
4 3 Nee A3/Sl
1 
1 8 0 MET / SLAK / / / / / 0 0 0 2 2 / / / Nee / 
5 1 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 MET / FE / NAGEL / / / 0 0 0 2 1 / / / Nee / 
5 2 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 MET / SLAK / / / / / 0 0 0 2 2 / / / Nee / 
5 3 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 STEEN / IJZERZ / / / / / 0 0 0 3 3 / / / Nee / 
5 4 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 BOT / DIER / / / / / 0 0 0 7 6 / / / Nee Eén schedel 
van een 
klein dier 
5 5 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 GL / BL / / / MID? MID? 0 1 0 0 1 / / / Nee Randfragme
nt met 
opgeligde 
ribbel 
5 6 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 BOUWC / RD+GL ROOD TEGEL / MIDL NT 0 0 0 1 1 / / / Nee Fragment 
van een 
rechthoekig
e/ vierkante 
tegel, rood 
baksel met 
groen tot 
gele glazuur 
5 7 Nee A3/Sl 1 9 0 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 0 2 0 1 3 / / / Nee Met één 
2 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
1 hoekig en 
afgeplat 
worstoor, 
twee met 
roetsporen 
5 8 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 AW / GR / / / 1200 1550 0 1 0 0 1 / / / Nee Met dunne 
rode kern? 
5 9 Nee A3/Sl
1 
1 9 0 AW / RD ROOD / / MIDL NT 0 1 0 0 1 / / / Nee Met 
roetsporen 
6 1 Nee A2/Sl
1 
1 16 1 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 1 0 0 0 1 / / / Nee Van een 
gesloten 
vorm 
7 1 Nee A2/Sl
1 
1 23 0 AW / PIJP / PIJP / 1600 1900 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
7 2 Nee A2/Sl
1 
1 23 0 MET / FE / STAAF / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Bouweleme
nt 
8 1 Nee A2/Sl
1 
1 17 1 RUBBER / / / / / 1830 HEDEN 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
8 2 Nee A2/Sl
1 
1 17 1 MET / SLAK / / / / / 0 0 0 2 1 / / / Nee / 
9 1 Nee A2/Sl
1 
1 17 2 MET / SLAK / / / / / 0 0 0 2 2 / / / Nee / 
9 2 Nee A2/Sl
1 
1 17 2 MET / / / NAGEL / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
9 3 Nee A2/Sl
1 
1 17 2 MET / / / / / / / 0 0 0 2 1 / / / Nee Holle vorm 
9 4 Nee A2/Sl
1 
1 17 2 BOT / DIER / / / / / 0 0 0 5 2 / / / Nee Eén klein 
botje van 
kip 
9 5 Nee A2/Sl
1 
1 17 2 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 0 2 0 0 2 / / / Nee / 
9 6 Nee A2/Sl
1 
1 17 2 AW / STG RAEREN / / 15de 17de 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
10 1 Nee A2/Sl
1 
1 19 0 BOT / DIER / / / / / 0 0 0 7 7 / / / Nee Twee 
tanden, 
beide rund 
10 2 Nee A2/Sl 1 19 0 MET / SLAK / / / / / 0 0 0 2 2 / / / Nee / 
3 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
1 
10 3 Nee A2/Sl
1 
1 19 0 MET / / / NAGEL / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
10 4 Nee A2/Sl
1 
1 19 0 AW / RD+GL VROEGROO
D 
/ / 13de 15de 0 2 0 0 2 / / / Nee / 
10 5 Nee A2/Sl
1 
1 19 0 AW / RD ROOD / / / / 0 1 0 0 1 / / / Nee Drie ribben 
op de wand 
10 6 Nee A2/Sl
1 
1 19 0 AW / STG LANGERW KRUIK? / 1350 1425 1 0 0 0 1 / / / Nee Geribbelde 
rand, 
lichtbruine 
kern 
10 7 Nee A2/Sl
1 
1 19 0 AW / RD+GL VROEGROO
D 
GRAPE? / 14de NT 0 1 0 0 1 / / / Nee Donkerzwar
te kern, 
pootje, 
mogelijk 
een grape? 
10 8 Nee A2/Sl
1 
1 19 0 AW / WIT+G
L 
ANDENNE? / / 13de 14de 0 1 0 0 1 / / / Nee Groene 
glazuur 
11 1 Nee A2/Sl
1 
1 20 0 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 0 1 0 0 1 / / / Nee Binnenkant 
slaat 
groenig uit 
11 2 Nee A2/Sl
1 
1 20 0 AW / RD ROOD / / MIDL NT 0 3 0 0 3 / / / Nee / 
11 3 Nee A2/Sl
1 
1 20 0 AW / STG? / / / 1600? NST 0 1 0 0 1 / / / Nee Wit 
fragment 
steengoed 
met een 
glazuur van 
binnen en 
van buiten, 
buiten is 
deze 
glanzend 
zwart en dik 
11 4 Nee A2/Sl
1 
1 20 0 BOT / DIER? / / / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
12 1 Nee A2/Sl
1 
1 22 0 AW / FAIENC BEIGE+GL / / 17de 19de 0 1 0 0 1 / / / Nee Dun wit 
beige 
4 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
tegeltje met 
aan de ene 
kant een 
witte 
glazuur 
12 2 Nee A2/Sl
1 
1 22 0 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 1 0 0 0 1 / / / Nee Bruine 
glazuur op 
rood 
aardewerk 
met grijze 
kern, open 
vorm 
12 3 Nee A2/Sl
1 
1 22 0 AW / PSTG? LAAT-
ROOD/ 
PROTO 
STG? 
/ / 1200? 1250? 0 1 0 0 1 / / / Nee Bulterig 
uiterlijk, 
grove 
magering en 
lichtgrijs tot 
lichtrode 
kern 
12 4 Nee A2/Sl
1 
1 22 0 MET / SLAK / / / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
12 5 Nee A2/Sl
1 
1 22 0 MET / / / NAGEL / / / 0 0 0 2 2 / / / Nee / 
12 6 Nee A2/Sl
1 
1 22 0 BOT / DIER / / / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
13 1 Nee A1/Sl
1 
1 28 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Aangepunte 
balk, sporen 
van 
herbruik, 
1,20m lang 
14 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 HOUT / EIK / PLANK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Zeer slecht 
bewaard, 
0,75m lang 
15 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Aangepunt, 
1m lang 
16 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Herbruik en 
aangepunt, 
1,20m lang 
5 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
17 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Stomp 
uiteinde, 
afgezaagd, 
herbruik, in 
de balk 
zitten 11 
kleine 
nageltjes op 
één rij, 
0,75m lang 
18 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 HOUT / EIK / PLANK / / / 0 0 0 2 1 / / / Nee Slecht 
bewaard, 
0,70m en 
0,55m lang 
21 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Aangepunt 
(stomp), 
0,50m lang 
19 1 Nee A1/Sl
1 
1 28 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Aangepunt, 
2,20m lang 
20 1 Nee A1/Sl
1 
1 28 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Aangepunt, 
geknikt, 2m 
lang 
22 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Aangepunt 
uiteinde, 
top 
afgezaagd, 
herbruik, in 
de balk 
zitten 11 
nageltjes op 
één rij, 
0,80m lang 
23 1 Nee A1/Sl
1 
1 28 0 HOUT / EIK / BALK / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Aangepunt, 
2,75m lang 
24 1 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 GL / BL / FLES RON
D 
/ / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
24 2 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 GL / BL / VENSTERGL
AS 
/ / / 0 0 0 4 4 / / / Nee / 
24 3 Nee A1/Sl 1 27 0 GL / GRO / FLES / / / 0 0 0 5 5 / / / Nee / 
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Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
1 
24 4 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 GL / WIT / / / / / 0 0 0 5 5 / / / Nee Vaatwerk 
24 5 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 ORG / MOS / / / / / 0 0 0 8 8 / / / Nee / 
24 6 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / WIT+G
L 
/ KOM / NT NST 6 5 1 0 2 / / / Nee Twee 
vormen 
dicht bij 
elkaar 
bewaard, 
donker tot 
fel groene 
glazuur 
24 7 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / BRUIN / KOM / NST NST 0 1 0 0 1 / / / Nee Stuk van 
jaren 50 
servies 
24 8 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / STG / / / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee Eén 
oorfragment 
24 9 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / INDIWI / / / 1800 NST 5 6 4 0 15 / / / Nee Vier 
fragmenten 
met 
versiering, 
twee met 
blauwe 
tekening 
(windmolen 
en franse 
lelie), één 
blauwe 
tekening 
(bladjes) en 
één met 
grijze lijn 
24 10 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / INDIWI / / / NST NST 0 0 0 2 2 / / / Nee Stroomgelei
der en een 
wit topje 
(hoedje) 
24 11 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / PSTG? LAAT-
ROOD/ 
/ / 1200? 1250? 0 1 0 0 1 / / / Nee Grove 
magering en 
7 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
PROTO 
STG? 
ribbels op 
de 
buitenkant, 
kern vaag 
lichtgrijs tot 
roos 
24 12 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / STG WESTERWA
LD 
/ / 17de NST 0 2 0 2 2 / / / Nee / 
24 13 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / PIJP / PIJP / 1600 1900 0 0 0 1 1 / / / Nee Kop 
24 14 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 AW / RD-GL ROOD / / MIDL NT 1 1 0 0 2 / / / Nee / 
24 15 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 MET / / / / / / / 0 0 0 5 5 / / / Nee / 
24 16 Nee A1/Sl
1 
1 27 0 PB / / / STRIP / / / 0 0 0 2 1 / / / Nee / 
25 1 Nee B/Wp
1 
1 32 0 AW / STG WESTERWA
LD 
/ / 1550 1650 0 3 0 0 3 / / / Nee / 
25 2 Nee B/Wp
1 
1 32 0 AW / STG RAEREN? / / 15de NT 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
25 3 Nee B/Wp
1 
1 32 0 AW / STG LANGERWE
HE 
/ / 14de 15de 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
25 4 Nee B/Wp
1 
1 32 0 AW / GR ELMT? / / 900 1350 0 2 0 0 1 / / / Nee / 
25 5 Nee B/Wp
1 
1 32 0 AW / WIT+G
L 
ANDENNE / / 1200 1400 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
25 6 Nee B/Wp
1 
1 32 0 AW / ROOD
+G 
ROOD / / 13de 14de 1 1 0 0 2 / / / Nee Eén 
fragment 
met gele 
slibversierin
g 
25 7 Nee B/Wp
1 
1 31 0 GL / WIT / / / / / 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
26 1 Nee B/Wp
1 
1 34 1 AW / INDI / KOM / NST NST 2 0 0 0 1 / / / Nee Jaren 50-
servies? 
26 2 Nee B/Wp
1 
1 34 1 AW / INDIWI / / / 1800 NST 1 0 1 0 2 / / / Nee / 
8 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
26 3 Nee B/Wp
1 
1 34 1 AW / STG WESTERWA
LD 
/ / 17de NST 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
26 4 Nee B/Wp
1 
1 34 1 GL / WIT / VENSTERGL
AS 
/ / / 0 0 7 0 7 / / / Nee / 
26 5 Nee B/Wp
1 
1 34 1 GL / BL / / / / / 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
26 6 Nee B/Wp
1 
1 34 1 GL / GRO / / / / / 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
27 1 Nee B/Wp
1 
1 39 1 GL / / / / / / / 0 2 0 0 1 / / / Nee / 
27 2 Nee B/Wp
1 
1 39 1 AW / STG LANGERWE
HE 
/ / 14de 15de 0 5 0 0 1 / / / Nee / 
27 3 Nee B/Wp
1 
1 39 1 AW / STG SIEGBURG KRUIK / 14de 16de 1 1 0 0 1 / / / Nee / 
27 4 Nee B/Wp
1 
1 39 1 AW / WIT+G
L 
ANDENNE? / / 13de 16de 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
28 1 Nee B/Wp
1 
1 42 2 AW / INDIWI WIT / / 1800 NST 1 1 0 0 2 / / / Nee / 
28 2 Nee B/Wp
1 
1 42 2 BOUWC / STG / / / / / 1 0 0 0 1 / / / Nee Fragment 
van 
terracotta 
buis, 
steengoed 
29 1 Nee B/Wp
1 
2 48 1 AW / GRIJS / / / 1250 1550 0 0 0 1 1 / / / Nee Worstoor 
met geul 
29 2 Nee B/Wp
1 
2 48 1 BOT / DIER / / / / / 0 0 0 2 2 / / / Nee / 
30 1 Nee B/Wp
1 
2 50 1 AW / ROOD / / / MIDL NT 0 1 0 0 1 / / / Nee / 
30 2 Nee B/Wp
1 
2 50 1 BOT / DIER / / / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
31 1 Nee B/Wp
1 
2 53 1 AW / RD+GL ROOD / / MIDL NT 0 1 0 0 1 / / / Nee Slecht voor 
de helft met 
glazuur 
bedekt, 
duidelijke 
draairingen 
9 
Bijlage 5: Vondstenlijst 
Vondstenlijst 
VONDST
NR 
VOLG
NR 
MONST
ER PUT 
VLA
K 
SPOO
R 
LAA
G 
MATERIA
AL 
PERIO
DE SOORT BAKSOORT VORM 
TYP
E 
BEGIND
AT 
EINDD
AT 
N_RA
ND 
N_WA
ND 
N_BODE
M 
N_OVERI
GE 
M
AI 
AFWERKI
NG 
DECOTE
CH 
RAND 
DECOTE
CH 
WAND 
VERBRA
ND 
OPMERKIN
G 
31 2 Nee B/Wp
1 
2 53 1 BOT / DIER / / / / / 0 0 0 1 1 / / / Nee / 
 
 1 
Bijlage 6: Fotolijst 
Fotolijst 
DSC-
nummer 
Soort 
opname Werkput Spoornummer Beschrijving 
Genomen 
uit Opmerkingen 
       
1136 Werkfoto A3/Sl1 / Aanleg ONO / 
1137 Werkfoto A3/Sl1 / Aanleg, zicht op riolering ZZW / 
1138 Werkfoto A3/Sl1 / Aanleg, zicht op riolering ZZW / 
1139 Werkfoto A3/Sl1 / Zicht op enkele leidingen ZZW / 
1140 Werkfoto A3/Sl1 / Zicht op werf ZZW / 
1141 Overzicht A3/Sl1 S8, S9, S10, S12, S13, 
S14, S15 
Met lat en noordpijl zenit / 
1142 Overzicht A3/Sl1 S8, S9, S10, S12, S13, 
S14, S15 
Met lat zenit / 
1143 Overzicht A3/Sl1 S8, S9, S10, S12, S13, 
S14, S15 
/ zenit / 
1144 Detail A3/Sl1 S10, S12 Met lat en noordpijl zenit / 
1145 Detail A3/Sl1 S10, S12 Met lat zenit / 
1146 Detail A3/Sl1 S10, S12 / zenit / 
1147 Profiel A3/Sl1 S1-S11, S14 Met lat NNW / 
1148 Profiel A3/Sl1 S1-S11, S14 Met lat NNW / 
1149 Profiel A3/Sl1 S1-S11, S14 / NNW / 
1150 Profiel A3/Sl1 S1-S11, S14 / NNW / 
1151 Profiel A3/Sl1 S1-S5, S9, S11, S13, S15 Met lat ZZW / 
1152 Profiel A3/Sl1 S1-S5, S9, S11, S13, S15 / ZZW / 
1153 Detail A3/Sl1 S5, S7, S10, S11, S14 Met lat NNW / 
1154 Detail A3/Sl1 S5, S7, S10, S11, S14 Met lat NNW / 
1155 Detail A3/Sl1 S5, S7, S10, S11, S14 / NNW / 
1156 Detail A3/Sl1 S5, S7, S10, S11, S14 / NNW / 
1157 Werkfoto A2/Sl1 / Aanleg ZZO / 
1158 Werkfoto / / Zeplin en parachuttes ZZW / 
1159 Werkfoto / / Zeplin en parachuttes ZZW / 
1160 Werkfoto A2/Sl1 / Aanleg ZZO / 
1161 Werkfoto A2/Sl1 / Aanleg ZZO / 
1162 Werkfoto A3/Sl1 / Herstelling rioolbuis ZO / 
1163 Werkfoto A3/Sl1 / Herstelling rioolbuis ZZW / 
1164 Werkfoto / / Circumhorizontale boog N / 
1165 Werkfoto / / Circumhorizontale boog N / 
1166 Werkfoto / / Circumhorizontale boog N / 
1167 Werkfoto / / Circumhorizontale boog N / 
1168 Werkfoto / / Circumhorizontale boog N / 
1169 Werkfoto / / Circumhorizontale boog N / 
1170 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1171 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1172 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1173 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1174 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1175 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1176 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1177 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1178 Profiel A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NO / 
1179 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1180 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1181 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1182 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1183 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1184 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1185 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1186 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
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Bijlage 6: Fotolijst 
Fotolijst 
DSC-
nummer 
Soort 
opname Werkput Spoornummer Beschrijving 
Genomen 
uit Opmerkingen 
1187 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1188 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1189 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1190 Profiel A2/Sl1 / Eerste deel NO / 
1191 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1192 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1193 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1194 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1195 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1196 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1197 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1198 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1199 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1200 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1201 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1202 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1203 Profiel A2/Sl1 / Met lat, tweede deel O / 
1204 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1205 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1206 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1207 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1208 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1209 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1210 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1211 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1212 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1213 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1214 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1215 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1216 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1217 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1218 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1219 Profiel A2/Sl1 / Tweede deel O / 
1220 Werkfoto A2/Sl1 / Eerste deel ZZO / 
1221 Werkfoto A2/Sl1 / Tweede deel Z / 
1222 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, tweede deel Z / 
1223 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, tweede deel Z / 
1224 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, tweede deel Z / 
1225 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, tweede deel Z / 
1226 Overzicht A2/Sl1 / Tweede deel Z / 
1227 Overzicht A2/Sl1 / Tweede deel Z / 
1228 Detail A2/Sl1 S19 Profiel met lat O / 
1229 Detail A2/Sl1 S19 Profiel O / 
1230 Detail A2/Sl1 S19 Vlak met lat zenit / 
1231 Detail A2/Sl1 S19 Vlak zenit / 
1232 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, tweede deel Z / 
1233 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, tweede deel Z / 
1234 Overzicht A2/Sl1 / Tweede deel Z / 
1235 Detail A2/Sl1 S19 Profiel met lat O / 
1236 Detail A2/Sl1 S19 Vlak met lat zenit / 
1237 Detail A2/Sl1 S19 / zenit / 
1238 Detail A2/Sl1 S19 / zenit / 
1239 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, tweede deel Z / 
1240 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, tweede deel Z / 
1241 Overzicht A2/Sl1 / Tweede deel Z / 
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1242 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, tweede deel N / 
1243 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, tweede deel N / 
1244 Overzicht A2/Sl1 / Tweede deel N / 
1245 Detail A2/Sl1 S17, S18 Opvullingen Verversgracht, vlak, met lat en 
noordpijl 
zenit / 
1246 Detail A2/Sl1 S17, S18 Opvullingen Verversgracht, vlak, met lat zenit / 
1247 Detail A2/Sl1 S17, S18 Opvullingen Verversgracht, vlak, met lat zenit / 
1248 Detail A2/Sl1 S17, S18 Opvullingen Verversgracht, vlak zenit / 
1249 Detail A2/Sl1 S17, S18 Opvullingen Verversgracht, vlak zenit / 
1250 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, eerste deel ZZO / 
1251 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, eerste deel ZZO / 
1252 Overzicht A2/Sl1 / Eerste deel ZZO / 
1253 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, eerste deel ZZO / 
1254 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, eerste deel ZZO / 
1255 Overzicht A2/Sl1 / Eerste deel ZZO / 
1256 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, eerste deel ZZO / 
1257 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, eerste deel ZZO / 
1258 Overzicht A2/Sl1 / Eerste deel ZZO / 
1259 Overzicht A2/Sl1 / Met lat en noordpijl, eerste deel NNW / 
1260 Overzicht A2/Sl1 / Met lat, eerste deel NNW / 
1261 Overzicht A2/Sl1 / Eerste deel NNW / 
1262 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel met lat NNO / 
1263 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel met lat NNO / 
1264 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel met lat NNO / 
1265 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel NNO / 
1266 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel met lat NNO / 
1267 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel met lat NNO / 
1268 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel met lat NNO / 
1269 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel NNO / 
1270 Detail A2/Sl1 S17, S18 Profiel NNO / 
1271 Werkfoto A2/Sl1 / Werksituatie ZZO / 
1272 Werkfoto A2/Sl1 / Werksituatie ZZO / 
1273 Werkfoto A2/Sl1 / Werksituatie ZZW / 
1274 Werkfoto A2/Sl1 / Profiel NO / 
1275 Werkfoto A2/Sl1 / Profiel NO / 
1276 Werkfoto A2/Sl1 / Profiel NO / 
1277 Werkfoto A2/Sl1 / Profiel NO / 
1278 Werkfoto A2/Sl1 / Profiel NO / 
1279 Werkfoto A2/Sl1 / Profiel NO / 
1280 Werkfoto A2/Sl1 / Danny O / 
1282 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 1 ZW / 
1283 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 1 NW / 
1284 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 1 ZW / 
1285 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 3,2 balken zichtbaar ZO / 
1286 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 3,2 balken zichtbaar ZO / 
1287 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 3,2 balken zichtbaar ZO / 
1288 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 3 ZO / 
1289 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 3 ZO / 
1290 Vondst A1/ Sl1 / V14 zenit / 
1291 Vondst A1/ Sl1 / V14 zenit / 
1292 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1293 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1294 Vondst A1/ Sl1 / V12 zenit / 
1295 Vondst A1/ Sl1 / V12 zenit / 
1296 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 4 ZW / 
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1297 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 4 Z / 
1298 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 4 Z / 
1299 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 4 Z / 
1300 Detail A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 zenit / 
1301 Detail A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 zenit / 
1302 Detail A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 zenit / 
1303 Profiel A1/ Sl1 / Ingeheide paal en profiel ter hoogte van buis 4 ZO / 
1304 Profiel A1/ Sl1 / Ingeheide paal en profiel ter hoogte van buis 4 ZO / 
1305 Overzicht A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1306 Overzicht A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1307 Detail A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1308 Detail A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1309 Detail A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1310 Detail A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1311 Profiel A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen met profiel, ter hoogte 
van buis 4 
ZO / 
1312 Overzicht A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen met profiel, ter hoogte 
van buis 4 
ZO / 
1313 Overzicht A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen met profiel, ter hoogte 
van buis 4 
ZO / 
1314 Profiel A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen met profiel, ter hoogte 
van buis 4 
ZO / 
1315 Profiel A1/ Sl1 / Twee ingeheide palen met profiel, ter hoogte 
van buis 4 
ZO / 
1316 Overzicht A1/ Sl1 / Drieingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1317 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1318 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1319 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1320 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1321 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1322 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1323 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1324 Overzicht A1/ Sl1 / Drie ingeheide palen, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1325 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1326 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1327 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1328 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1329 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1330 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1331 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1332 Detail A1/ Sl1 / Ingeheide paal, ter hoogte van buis 4 ZO / 
1333 Overzicht A1/ Sl1 / Ingeheide palen ter hoogte van buis 4 ZO / 
1334 Overzicht A1/ Sl1 / Ingeheide palen ter hoogte van buis 4 ZO / 
1335 Overzicht A1/ Sl1 / Ingeheide palen ter hoogte van buis 4 ZO / 
1336 Vondst A1/ Sl1 / V13-14 zenit / 
1337 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1338 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 5 ZO / 
1339 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 6 ZO / 
1340 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 6 ZO / 
1341 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 6 ZO / 
1342 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 6 ZO / 
1343 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 6 ZO / 
1344 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 6 NW / 
1345 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 6 NW / 
1346 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 7 ZO / 
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1347 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 7 ZO / 
1348 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 7 ZO / 
1349 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 7 ZO / 
1350 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 7 ZO / 
1351 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 7 ZW / 
1352 Werkfoto A1/ Sl1 / Riolbuis ter hoogte van buis 7 NW / 
1353 Werkfoto A1/ Sl1 / Riolbuis ter hoogte van buis 7 NW / 
1354 Overzicht A1/ Sl1 / Ingeheide palen ter hoogte van buis 7 ZO / 
1355 Overzicht A1/ Sl1 / Ingeheide palen ter hoogte van buis 7 ZO / 
1356 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 8 ZO / 
1357 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 8 ZO / 
1358 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 8 ZO / 
1359 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 8 ZO / 
1360 Profiel A1/ Sl1 / Profiel ter hoogte van aanleg buis 8 NW / 
1361 Profiel A1/ Sl1 / Profiel ter hoogte van aanleg buis 8 NW / 
1362 Profiel A1/ Sl1 / Profiel ter hoogte van aanleg buis 8 NW / 
1363 Detail A1/ Sl1 / Profiel met muurfundering ter hoogte van aanleg 
buis 9 
ZO / 
1364 Detail A1/ Sl1 / Profiel met muurfundering ter hoogte van aanleg 
buis 9 
ZO / 
1365 Detail A1/ Sl1 / Profiel met muurfundering ter hoogte van aanleg 
buis 9 
ZO / 
1366 Profiel A1/ Sl1 / Profiel met muurfundering ter hoogte van aanleg 
buis 9 
ZO / 
1367 Profiel A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1368 Profiel A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1369 Profiel A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1370 Detail A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1371 Detail A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1372 Detail A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1373 Detail A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1374 Profiel A1/ Sl1 / Profiel met horizontale beschoeiing ter hoogte 
van aanleg buis 8 
ZO / 
1375 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 7 NO / 
1376 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 7 ZW / 
1377 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 8 en 9 ZW / 
1378 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 8 en 9 ZW / 
1379 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 8 en 9 ZW / 
1380 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10 NW / 
1381 Vondst A1/ Sl1 / V12 zenit / 
1382 Vondst A1/ Sl1 / V12 zenit / 
1383 Vondst A1/ Sl1 / V12 zenit / 
1384 Vondst A1/ Sl1 / V12 zenit / 
1385 Vondst A1/ Sl1 / V12 zenit / 
1386 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1387 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1388 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1389 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1390 Vondst A1/ Sl1 / V13 zenit / 
1391 Vondst A1/ Sl1 / V14 zenit / 
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1392 Vondst A1/ Sl1 / V14 zenit / 
1393 Vondst A1/ Sl1 / V15 zenit / 
1394 Vondst A1/ Sl1 / V15 zenit / 
1395 Vondst A1/ Sl1 / V15 zenit / 
1396 Vondst A1/ Sl1 / V15 zenit / 
1397 Vondst A1/ Sl1 / V16 zenit / 
1398 Vondst A1/ Sl1 / V16 zenit / 
1399 Vondst A1/ Sl1 / V16 zenit / 
1400 Vondst A1/ Sl1 / V16 zenit / 
1401 Vondst A1/ Sl1 / V16 zenit / 
1402 Vondst A1/ Sl1 / V16 zenit / 
1403 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1404 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1405 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1406 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1407 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1408 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1409 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1410 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1411 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1412 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1413 Vondst A1/ Sl1 / V17 zenit / 
1414 Vondst A1/ Sl1 / V18 zenit / 
1415 Vondst A1/ Sl1 / V18 zenit / 
1416 Vondst A1/ Sl1 / V21 zenit / 
1417 Vondst A1/ Sl1 / V21 zenit / 
1418 Vondst A1/ Sl1 / V21 zenit / 
1419 Vondst A1/ Sl1 / V21 zenit / 
1420 Vondst A1/ Sl1 / V21 zenit / 
1421 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1422 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1423 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1424 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1425 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1426 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1427 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1428 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1429 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1430 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1431 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1432 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1433 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1434 Vondst A1/ Sl1 / V19 zenit / 
1435 Vondst A1/ Sl1 / V20 zenit / 
1436 Vondst A1/ Sl1 / V20 zenit / 
1437 Vondst A1/ Sl1 / V20 zenit / 
1438 Vondst A1/ Sl1 / V20 zenit / 
1439 Vondst A1/ Sl1 / V20 zenit / 
1440 Vondst A1/ Sl1 / V20 zenit / 
1441 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1442 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1443 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1444 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1445 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1446 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
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1447 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1448 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1449 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1450 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1451 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1452 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1453 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1454 Vondst A1/ Sl1 / V22 zenit / 
1455 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1456 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1457 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1458 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1459 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1460 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1461 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1462 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1463 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1464 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1465 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1466 Vondst A1/ Sl1 / V23 zenit / 
1467 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10 NW / 
1468 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1469 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1470 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1471 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1472 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1473 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1474 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1475 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1476 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1477 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1478 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1479 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1480 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1481 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZO / 
1482 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 ZW / 
1483 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 ZW / 
1484 Overzicht A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
zenit / 
1485 Overzicht A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
zenit / 
1486 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
N / 
1487 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide Z / 
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palenrij 
1488 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZW / 
1489 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZW / 
1490 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZW / 
1491 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZW / 
1492 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1493 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1494 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1495 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1496 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1497 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1498 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1499 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1500 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
Z / 
1501 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZW / 
1502 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZW / 
1503 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10, extra zone met ingeheide 
palenrij 
ZW / 
1504 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NW / 
1505 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NW / 
1506 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1507 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1508 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1509 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1510 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1510 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1511 Profiel A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1512 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1513 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1514 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 NO / 
1515 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 ZW / 
1516 Werkfoto A1/ Sl1 / Ter hoogte van aanleg buis 10 ZW / 
1517 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10 NW / 
1518 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 10 ZW / 
1519 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11 ZW / 
1520 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11 ZW / 
1521 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11 ZW / 
1522 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11 ZW / 
1523 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11 ZO / 
1524 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11 ZO / 
1525 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11 ZO / 
1526 Werkfoto A1/ Sl1 / Aanleg buis 11, zicht op profiel met verstoring ZO / 
1623 Werkfoto B/ Wp1 / Zicht op aanleg ZW / 
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Fotolijst 
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nummer 
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opname Werkput Spoornummer Beschrijving 
Genomen 
uit Opmerkingen 
1624 Werkfoto B/ Wp1 / Zicht op aanleg Z / 
1625 Werkfoto B/ Wp1 / Aanleg vlak 1 NO / 
1626 Werkfoto B/ Wp1 / Aanleg vlak 1 NO / 
1627 Overzicht B/ Wp1 S30-31 Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZO / 
1628 Overzicht B/ Wp1 S30-31 Vlak 1, met lat ZO / 
1629 Overzicht B/ Wp1 S30-31 Vlak 1, met lat ZO / 
1630 Overzicht B/ Wp1 S30-31 Vlak 1, met lat NO / 
1631 Overzicht B/ Wp1 S30-31 Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZO / 
1632 Overzicht B/ Wp1 S30-31 Vlak 1 ZO / 
1633 Overzicht B/ Wp1 S30-31 Vlak 1 NO / 
1634 Werkfoto B/ Wp1 / Opkrabben vlak 1 NO / 
1635 Werkfoto B/ Wp1 / Opkrabben vlak 1 Z / 
1636 Werkfoto B/ Wp1 S34.3 Aanleg vlak 1, zicht op septische put Z / 
1637 Werkfoto B/ Wp1 / Aanleg vlak 1 Z / 
1638 Werkfoto B/ Wp1 S34.3 Aanleg vlak 1, zicht op septische put ZO / 
1639 Werkfoto B/ Wp1 / Aanleg vlak 1 ZO / 
1640 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZZO / 
1641 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZZO / 
1642 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZZO / 
1643 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZZO / 
1644 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZZO / 
1645 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZZO / 
1646 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZZO / 
1647 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZZO / 
1648 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZZO / 
1649 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZZO / 
1650 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZZO / 
1651 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZZO / 
1652 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZZO / 
1653 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZZO / 
1654 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZZO / 
1655 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZZO / 
1656 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZZO / 
1657 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZZO / 
1658 Werkfoto B/ Wp1 / Aanleg vlak 1 ZW / 
1659 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZW / 
1660 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZW / 
1661 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZW / 
1662 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZW / 
1663 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZW / 
1664 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZW / 
1665 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZW / 
1666 Overzicht B/ Wp1 S32 Vlak 1 ZW / 
1667 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZW / 
1668 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZW / 
1669 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1, met lat ZW / 
1670 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 ZW / 
1671 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 NO / 
1672 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 NO / 
1673 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 NO / 
1674 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 NW / 
1675 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 NW / 
1676 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 NW / 
1677 Overzicht B/ Wp1 / Vlak 1 NW / 
1678 Overzicht B/ Wp1 S32 Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZW / 
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1679 Overzicht B/ Wp1 S32 Vlak 1, met lat ZW / 
1680 Overzicht B/ Wp1 S32 Vlak 1 ZW / 
1681 Overzicht B/ Wp1 S33 Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZW / 
1682 Overzicht B/ Wp1 S33 Vlak 1, met lat ZW / 
1683 Overzicht B/ Wp1 S33 Vlak 1, met lat ZW / 
1684 Overzicht B/ Wp1 S33 Vlak 1 ZW / 
1685 Overzicht B/ Wp1 S32 Vlak 1, met bordje, noordpijl en lat ZW / 
1686 Overzicht B/ Wp1 S32 Vlak 1, met lat ZW / 
1687 Overzicht B/ Wp1 S32 Vlak 1 ZW / 
1688 Overzicht B/ Wp1 S33 Vlak 2, met bordje, noordpijl en lat ZO / 
1689 Overzicht B/ Wp1 S33 Vlak 2, met lat ZO / 
1690 Overzicht B/ Wp1 S33 Vlak 2 ZO / 
1691 Overzicht B/ Wp1 S34.3 Vlak 1, zicht op septische put ZO / 
1692 Overzicht B/ Wp 1 S34.3 Vlak 1, zicht op septische put ZO / 
1693 Overzicht B/ Wp 1 S34.3 Vlak 1, zicht op septische put ZO / 
1694 Profiel B/ Wp 1 S33 Vlak 2, met lat en bordje ZO / 
1695 Profiel B/ Wp 1 S33 Vlak 2, met lat ZO / 
1696 Profiel B/ Wp 1 S33 Vlak 2 ZO / 
1697 Profiel B/ Wp 1 S33 Vlak 2 NW / 
1698 Profiel B/ Wp 1 S33 Vlak 2, zicht op bepleistering zenit / 
1699 Werkfoto B/ Wp 1 / Aanleg vlak 2 NO / 
1700 Werkfoto B/ Wp 1 / Aanleg vlak 2, zicht op profiel NO / 
1701 Profiel B/ Wp 1 S39 Vlak 2, met lat en bordje NO / 
1702 Profiel B/ Wp 1 S39 Vlak 2, met lat NO / 
1703 Profiel B/ Wp 1 S39 Vlak 2 NO / 
1704 Profiel B/ Wp 1 S32 / NO / 
1705 Profiel B/ Wp 1 S32 Vlak 2, met lat en bordje NO / 
1706 Profiel B/ Wp 1 S32 Vlak 2, met lat NO / 
1707 Profiel B/ Wp 1 S32 Vlak 2 NO / 
1708 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 NO / 
1709 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 NO / 
1710 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 NO / 
1711 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 NO / 
1712 Overzicht B/ Wp 1 / Tussenvlak ZO / 
1713 Werkfoto B/ Wp 1 / Vlak 2, werkfoto van een profiel NO / 
1714 Werkfoto B/ Wp 1 / Vlak 2, werkfoto van een profiel NO / 
1715 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje, noordpijl en lat NO / 
1716 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat NO / 
1717 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 NO / 
1718 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje, noordpijkl en lat NW / 
1719 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat NW / 
1720 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 NW / 
1721 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje, noordpijl en lat NW / 
1722 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat NW / 
1723 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 NW / 
1724 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 ZW / 
1725 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje, noordpijl en lat ZO / 
1726 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat ZO / 
1727 Werkfoto B/ Wp 1 / / Z / 
1728 Werkfoto B/ Wp 1 / / Z / 
1729 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat ZO / 
1730 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1731 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1732 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1733 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
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1734 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1735 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 NO / 
1736 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje en lat NO / 
1737 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat NO / 
1738 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 NO / 
1739 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje en lat ZO / 
1740 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat ZO / 
1741 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1742 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje en lat ZO / 
1743 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat ZO / 
1744 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1745 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje en lat ZO / 
1746 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat ZO / 
1747 Profiel B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1748 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje, noordpijl en lat ZO / 
1749 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met bordje, noordpijl en lat ZO / 
1750 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 en profiel, met bordje, noordpijl en lat ZO / 
1751 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2, met lat ZO / 
1752 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 en profiel, met lat ZO / 
1753 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 ZO / 
1754 Overzicht B/ Wp 1 / Vlak 2 en profiel ZO / 
1755 Boring B/ Wp 1 / Boring zenit / 
1756 Boring B/ Wp 1 / Boring zenit / 
1757 Boring B/ Wp 1 / Boring zenit / 
2298 Werkfoto A3/Sl2 / / NW / 
2299 Werkfoto A3/Sl2 / / NW / 
2300 Werkfoto A3/Sl2 / Aanleg boven muur W / 
2301 Werkfoto A3/Sl2 65 Werkfoto muur zenit / 
2302 Detail A3/Sl2 65 Zicht op muur zenit / 
2303 Werkfoto A3/Sl2 65 Zicht op muur zenit / 
2304 Werkfoto A3/Sl2 / Profiel W / 
2305 Detail A3/Sl2 66 Zicht op muur zenit / 
2306 Profiel A3/Sl2 66 / ZW / 
2307 Overzicht A3/Sl2 66 / ZW / 
2308 Overzicht A3/Sl2 66 / ZW / 
2309 Overzicht A3/Sl2 66 / ZW / 
2310 Overzicht A3/Sl2 66 / ZW / 
2311 Overzicht A3/Sl2 66 / ZW / 
2312 Overzicht A3/Sl2 66 / NO / 
2313 Overzicht A3/Sl2 66 / NO / 
2314 Profiel A3/Sl2 66 / ZW / 
2315 Profiel A3/Sl2 66 / ZW / 
2316 Overzicht A3/Sl2 66 / ZW / 
2317 Overzicht A3/Sl2 66 / ZW / 
2318 Overzicht A3/Sl2 66 / zenit / 
2319 Overzicht A3/Sl2 66 / NO / 
2320 Profiel A3/Sl2 65 / ZW / 
2321 Profiel A3/Sl2 65 / ZW / 
2322 Profiel A3/Sl2 65 / ZW / 
2323 Profiel A3/Sl2 / / ZW / 
2324 Profiel A3/Sl2 / / ZW / 
2325 Profiel A3/Sl2 65-66 / ZW / 
2326 Profiel A3/Sl2 65-66 / ZW / 
2327 Profiel A3/Sl2 65-66 / ZW / 
2328 Profiel A3/Sl2 65-66 / ZW / 
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2329 Werkfoto A3/Sl2 / / ZW / 
2330 Werkfoto A3/Sl2 / / ZW / 
2331 Werkfoto A3/Sl2 67 Aanleg boven muur ZW / 
2332 Werkfoto A3/Sl2 67 Aanleg boven muur ZW / 
2333 Detail A3/Sl2 67 / zenit / 
2334 Detail A3/Sl2 67 / zenit / 
2335 Detail A3/Sl2 67 / zenit / 
2336 Detail A3/Sl2 67 / zenit / 
2337 Werkfoto A3/Sl2 67 / zenit / 
2338 Detail A3/Sl2 67 / Z / 
2339 Detail A3/Sl2 67 / Z / 
2340 Detail A3/Sl2 67 / Z / 
2341 Detail A3/Sl2 67 / W / 
2342 Overzicht A3/Sl2 67 / Z / 
2343 Werkfoto A3/Sl2 67 Vervolg muur W / 
2344 Werkfoto A3/Sl2 67 Vervolg muur W / 
2345 Werkfoto A3/Sl2 / / N / 
2346 Werkfoto A3/Sl2 / / N / 
2347 Werkfoto A3/Sl2 / / Z / 
2348 Werkfoto A3/Sl2 / / W / 
2349 Werkfoto A3/Sl2 / / W / 
2350 Werkfoto A3/Sl2 / / W / 
2351 Werkfoto A3/Sl2 / / W / 
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